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Wesf Indies and Canada . ! WILL BE TRIED FOR .TREASON 
Hold Conference Next Week 
OTT\\\'.\. Ont.. 'I 1y :!ti ltr<'1•r.1- "ill llP('"l In OU.l\\!I on :"llonct,1y. lit Ir · 
a ntalh '!\ fn•lll llrr:tt lhltaln. <'ana.t.1. j:'Ott(ll 1rom 1>1.·llll'Wr.1. Urenda. nnr-
B1>rmU1lil, llahau1:1s. Jum;ifc•a. Ut>nwr· 1 hndo.• :iml 1"111' 1 .~1·11a••I l • lanlls r.rc 
nrn. Grt•n111Ja. narl11ult1~ nnd lhe 1.- !.'· :1lr •ub in 01:\. ::. Thr rc·mnl:ull' r arr 
ward ! ~land~ wl!I .sllt•nd 1111• \\'<"•l np, 1·tc•I II) :11·rh•' in the 1 ounw nC 
I n•tlt!;~ nnd c·un;11ta «<111~cr~nl'c.> "hkh tht• 11r,.,c11~ wcc•k. I 
'Ihc Shantung Question Lahor U nites i 
1 
•'EKI:>;, ~In\· ~·~-Tl.c l"ord._., OG!c:i l' \i!I$, :.lay :!.~ .\ 11! cra:1e~ 
I 
I 
tn the! 
ha' rcp!l1d to Japan's 11ro11,,,;.1I 10 gcnr~;: I bhor fc•kr>lllon w.is ll\.'l:hlcd 
r .1ttr i:1to nei:otintloni; c-oar1•rnin~ '' U1>otl by a coni::r•• i; ol ,, f u!1•r.1tlun of 
11.:1tlcn1~11 1 of the Sb11nt1mi: 1111~~1!m1. 1x 11y olfi('l:;J .. illl"luclln,; 1·11s1on1A' ot-
l':aylni; thi;l Chlnu·.,. po!<ltJon hail not Hl"M"t'. rnx ('Ol!c:t•>r.&. 11rinmry bl'!:ool u 
i'lll!ng;;d 11inct' l'hl:rn"to r.•fu..;11 10 sl~u t·•;•thl'r3 anJ 01hc r11 h_·rc-to:lny. I ' 
the P e::ee Tr~:it~· 1'111• n•11h· ud•k•I 
th.It Chln11 \\Ot1t.r wckomc lhl! n·~1i- 0 
tutlon ot the t~rrllory 111111 nlw:iy AU;'KlANO C[DOfS ;.tood riiady to nrn•p1 r"~rwn~lblht)' ' · - y 
for i;unrdl:l~ ter~ltorr whll'h lh" J:ip- \J i . Cottrttb - .llsow. 
:rne!'e n wnt I s f[ s [) R [s In [hi T 0 l;b trt'll$01I pl'OC'ffdl'JP 
. B~lshevikS~ss I r [ u ll g;f Jf.;E.~;.:!;~ 
. ';n~oox. '.\hi~· . :: .. - H •toiln.'.a, ,1 ~cw Briti!'-h .\mbassr.dor utcr of Fort!lc;u Mfnlrs, ~d CoL 
.. 1.111;1.' on th" ' h,11t bank t>C th~ • H" - (' ..3 • I. U11ucr. ~rile t rl:lls "Ill l-e t;cld Ill llnlep~r lHvcr, a11proll11attl; I~" J >1 CSCntS I~ . fCuCllha S . 
· I t ile Supreme Court lo Lel{l\ll'. 
mllt>s north o f K 1t'l. has l>• l'll ll<'t'UJ•I· 
<d IW ltuu•lau BoM1e\·ik force• \;l::cil 1 \':.\SllJ:>;(.:;"fOX. ;\J.1y :!t:-::.lr Auck· Accordlu:; to the pi~>.!<cnt . pro-
gmuuuc of the Frk d rkh l':licrt 
fortlft c•l hi:irl C d1le11. r.•'" Urh.d1 .\mh:u:!:ido:. 
11•llJ'k!n~ ur Bohrnliok, uu lhl' l\el\"S· formally 11r<:L::r.1crl hlR nerle:11lals 1,1 t 
• 1:1:i Hhn. n<'cortlbK 10 :.n ollldal Prc~h:.•!ll \rll•o:? .. 1 1 •· Wl:il • H•w!lc· 
tit:ittmvm is ~111:1I in ;\lo~<·<n·,· YI' t l'r· to.l:•r und u: i:-han~·d lib the Exh·u-j 
•It.r nnll rl'~eh·c1l here by wlreh·s~ . 11y,. ;'!H ur:1r.!l-!lJ ot i;1>0tl \\111 a •1111 
----n- - lnmhy. 1111 Is· 1l:e ~u~nnd ,\mh:iss:it.!or 
His Death Is )Jystcrr , 111 b~ i::1·1i: :um' hr er ·.11 11r11:.i1:i 111m: 
SOl"('r!llUt'llt thC•t' l':l"'?l> \\Ill <'OmO 
to Ula! before the.> i;t'Mnl r.rrt>at 
or all su~pccLS Is orJt'rctl, further 
Jc>i;o.I nctlon dctlCndln;: on wl .1t 'h'-
Tclops Crom t he t i: tlm<i1•y ol wit· 
DCS~Cd In thei;e C:tSl::i: 
1 the rr~s lde: : t bi.'<':\l!I • Ill. 5lr • 11<'1\" 
C}lF:rtTE:RO. :\lt>-.;lt·o ;\fa;: :: .. l:.l- I.ind i1.d h~!n ,·;nft1!1;: lll l!Cl' .\111 il :1 .. t ncrord Altitude . !SINN FEIN IDEf\ ... WHICH 
1.0110 Herrtro ycstcrdny 1111rr •vh rc1\ 't•l II" Cow1.oll)" rc1 t•!\'l'il . Ill!! prldC-l I 1 1' ~ I 
to Gcn:rnl (l :ard~nas nnrl 1-1 l•t>ln:; j c cs1<1 ;, \ "J•c:onnt Grt'\". ",\ h(I t "tllll<:! to 
IPl\'l'•I l :l ;\le:tlro rllY 10 1~11 • It. h .! I W:uihl:ii:ton I, l o.:whcr. d fl _rt ·•I . !'U~:.\.'\"'l'O:~!O ...... ~a-. ": y ~7·: I 
1.11 w11 11bc.1ul th~ 111'.!Hb oC l':~ul •nl :1i;.•l11 \\lthout Jaytni: hi' 1·rccJt?ntiJI \\h:it 1 ~ !1."ll•I 10 ho •1 \torl•l<s r,ro. l I 
C;irl'.:11m1. nn•or11in~ tu n ::w'~~~ r. - : bl'Corr the l't ·~ldcni. :'\oni ur llh for 11ltlta .t~ f! ti;ht \' llh :1 roplan , •·:1r-, 
••·l\·cJ b\' Gcnt:ral ll·~:illc. G1•n .. ·:1t 1llplo1P.11th· 11m...ti<'n~ pt>ndln-.~ between r" lng t'1rN~ 111 "t!n:"r aml l•!I I. w.i~: 
l'rtlll!s h:t4 orl\rr~•l all 11rr '""" 1c- ' Grc:\l nr:tuln and th~ l"nll ••I Sutt~ .. rio:.dl! :>t K!:ih· flt•hl ! ,t Tn 'i;') ' :illi I 
rnmr:iny!nc:: Carran,.a 
0 
llt th• 1lni· ot were 1t1ud11~1 on i-p<'rillt:.ill )" In (ho! l.l~w ll.1:-11· \',.l'd.h:i~to.: re c 'l'•rl · 111 
I.Is tleaih to be d 1ari:c I nn•l qucs-'n•ldn:-e C\l'hnrll·ll hN1•ct'n the l'reJI- a!tlt:;r:, ut :u,o-r fol'· 1'!:• r 'cl)ril I 
t.uncrl. !l!cnt .ind ~Ir .\111 k!a111I. • I '';an M"•:: !n unr> ?10\lr un I l\\t•nty-
• tho 1.1!n11:"" or :n(':ir\y cllml ii\';. T h.! 
r u:·n t~ip ";i" lll:td~ In 1'li 1:1lmm.n I 
.\ n.: 1,:w!l:m 1 r<1~1r Mo.:cl JI st1111. 
,.,. u l c 1nl:1,• I \",ill• :t U. i-n !r:lflb 
1.1 1~ ·o I .. W:t:Jc. 
---------
HOLDS Lt\ND FOR 
MAJORITY'S 
A ...... 
BENEfl1i 
Lord Kingston's Yacht is Sunk 
.T111li;mrnt in the na•" lle '\'erdP cll'C· 
1!011 J><ltltlon I ~ to h" ir;h"en ln·motrow. 
rr:1IPY mnrn'ng. :it 11 o·<'lotk. 
__...__ 
Pri J) Th Ch. TOKIO, Mq IT 
-r _ues rop on e icago . former Admlnlatrator or 
I. Markel or Kwantung. South .Jla -- bttn appointed Japan ... 
l;lll<'.\CO. ;\fay ::~l'ri•;cs oC v~c- to Encland. He aacctecleitl 
1:1bll'f idro1•P<'d Cr<>m h\'l' to thlrt)'- ft\•c Sutcml l"blnda. 
per <fJll. on the C'hicagcl murkl'l In ~ ,! o---...... -
the li f t 11•n dayi< t'omml11 Ion ;\h1rch· A pair ot klliehtD ~o~ 
11 ts tuld toda~-. ~lnrket uports llltid mo,·c dupt aDd ION 
Ill ·•t·lln~ In Ill lt'C:< WllB dUt' IO In- II where It la llllpoaibl• 10 
1:r a ·d rceJ:>lpts. bru"h or du1ter. ~ 
THE EVENING ADVOCATJ:, 
- ,..,____._·£ --... --··-=--- -- -
.Pearl Of The .BosphoruS 
. . 
Rnm:mc(' .or ('onsl:mtindJ,le. 
C~ns1-i11 inople i:. •\~;l in n storm· 
ct-n rt." of Furore. .. ' 
fh Jt historic cih wns. bv a re· 
~·crtt .kc1;.,inn o f the Alltel\ · Su-
preme Cou!'cil. 11., l:le ldt in the 
l:.1nds of the Turk; It hns he· 
coine doi1hlful if 1hnt dccii;ion will 
he inninrnincd .. 
' F1>1lowig~ the :tppnllini; mass.~~ 
('fC. of 21'.0tlO ,\-rpcnians in Asia 
,\\ izlllr, ii i' rumourt•J :is we ~o to 
J' r t"-'!. th:it lkiti'h w~o~'" n r~ hcini; 
l'i\:llt to th.! Tur"" h ~nrirnt . 
. \ ci y of " l:iriru~ ..:ontrrtSf" ,)t 
1 1hu:~ :' :m<l h•wl:'li-. 11 I ~lcamin i; 
1;.rn:lr~t ·:rn..! ' mud of pomp ;lll~ 
rov~f\. of srkn~our. and :-qu:tlor. 
~ud1 k Cu"-.1<1ntinoplc. for lQn~ 
c~1 tu•1 ., th!! priJc nm! cu;s~ •if 
l~ist o.f Unclaimed Lette 
. \ 
. ~~hr.1~1 ·"r ·· \\'1lh.\111. f h'<'b(lllt !'t. 
' \
1
i1·.d1 ., 1-·urt•r .. · llllf • 
.\.' '"1.~1 Ji, i·.11:1, 11,111 •1·'> .. I ' ill 
Oc~~rr:111s . lib" Kni ll'. ('1rculnr Jtoa1l 
Jlwyn . . \lklm('I I•' .. 1\n~l"'ll 11 111 
11ri• rull; .\ lh111. knrdl c o .\h ~. Smllh. 
hunr. Mrs. J., (r~ rd) \\'olor St. 
I 
I J 
,\H In tf~. F~lo . ( " I'""' O lhrc· 
'.\111tr•\\•,> lt(•ht r.t.1 1:l'ar1r ,.. S11uar•· 
>'1ulrt>J,1 I ;,.;,r;:,. \\0 al • r SI r.•••t 
\\'l\ll•r s1rc1.1 West 
fli<-.!i •, :\II .. ('., 
l\c1011ell~·. ;\lh•!! 11 ... \d,.l;iltl" SL. 
U(>Ylc.'. :\Ii::<~ Xi'llic. c;o wc•r S t r<'•• l 
ll"lltlt.'lt~ . I', t: .. 
]J:tckmun :\11"8 Mn> . t: n :.\lrl'. Withcl'l' 
Uoycc. Rk hnrd. Vine S trl!l't 
llch\l'r\· 
1; •! 1;,1·.o. 
~l. 
f' 
t '~lla "-.' '" '.\Ir . • l'1·11nl'H'll 110:111° 
l 'IJ:•mpio11, ff .. ,)I .. )· 1 u 0 •· 11 Ut•liH•ry 
Ch 1\i.1 !". !\!1 f,. c; .. •ri;" !;tr 1·1 
( •r;i.,.i; , J u11 1 •. Hully 'itr•.'i"~ 
C'u:id,\', ~tr11. Jnhn. !\i•wco.; 1 Hn:irt 
<'11111 ollr. l'llnt. ,\ rLhur. l'·• r'.a•lt· Rlre>"1 
< 'nl'wu. Ocor;.t~ J-'tov.l r tftn 
C'o; • .ty. Johti." l'('l\llYWf"ll J.lload 
hw1~. r~I. cu l•lrt!. fla!-".1:~:~c1,. <Jowor 
Street 
C'ro~i:r, Wm. H .. 
r1>wlo rrn•I r~<t.,. mli; 
l 'nll,Vtly, 'I~ lL t'< Sln:"'t 
t 'otbourtl", AJl1-0r1, Qucc·n Hotel , 
que n Street 
CM~Qll, ~11 .. .i tlnchol. Kini;~ HOlld 
Crnw1111111. :\It'll. John , Hower Slrec t 
C'o:ub. John, Gnw.:or litrr<>t 
('o.iilY. J ohn. ~ntrnl Slrcn 
(.' •H tpf. .fosqrh 
C-ro~li:cr. C'h,.ah ·y, <'oll .. i;t' Sq:il\rc 
( 'unl1iu,bam. ~h •!I Qllvt', .Kin~·,. H, 
trnacl 
t'urllll. ~!rl'I. H .. Swue"r Slr1¥t 
< b11rchill. l•'rc•ll·rittk. <- n u . l'.O. 
C'urtl~. ?llr.;. lton. 
('11r11 .... ,\[I'll, John. lute (:'lnrk'• Dcwr,h 
Cnl1Jmnn. A. J .. 
Cornn. A., Cll"ll CP) 
C.:ball'oy, Aloy11ui11. (,'llrd. (P) 
D 
1>11"n. n .. 
llu 11 n. ~lli<!I G.. \\';Iler ::u r t'<' t \\'est 
llunn, )II,<!• AnnlP, I' I" 1' . D. \\'oo<I Co. 
llunn, .\lls" )lolll ... (<'nrd> 
I ta •on. Wm • , 
nar. :\h•rc hall . 1•nr1l d'' 
l1ufi< It. Wm. J ., l' urc'lt Ho.111 
Jonct1. Mri<. L" F'low"r 11111. 
',fame~. Piercey. E.'l'll ~"!nd 
Ue>ycc. Ooor&•'· nroi11·11 s,.unrc 
Johnson. He rbr rt fJ., 
J onei1. H. C. 
J errrry, l\111111 '.\lnry E .. r o G.P.O. 
.lolln .. 1>n. J . . I., r :o C:.1'.0 . 
1 \rlh". J\ .. Xl.'W c:ow<>r Slr<'el 
'Kc11rl<'~' \\'niter. fl:imllton St reet 
lrtl~nn . \\'111. J , \1 rmn Conk11tow11 nct. J\('lly, :\lork. Hell Strel't 
Y.\·f•I. J . :\J., • 11· rn1. 1'. J .. (111,·r11Unt>nt Club\ 
l: 
l~ll\\arci~. '.\II·" If. (tard• nraxlf's lwl!y, :'\IN' .lohn. llnnfortl Sl r('Cl 
S•1uarc l'couqh, :'\Iii<-< :\l;1ry, Circular Ro111l 
l·:d/:ur. )If• :o :'llur&ar<'l. l~:llnr<·hnnl ·h"lly. l\llll!I :lfary. C'.trt·•r'11 Hill 
lfo;t•I ·r-:e11r. Mn.t. :\f. ~ .. '\llltrnry l\o:ul 
F..t mu. (:1·11r;;I.', G1'oritcto", 1 
Ku.on .\h,;.~ Clare. I tcun S1. 
h:lllutl . • \Ir.•. l•'rNl. C'hnrltM St. 
F.l"·orth~·. Uror;;l', c· o ·G.l'.O. 
81snor . II. 1 .... Re i·. 
l!:u1trom, !-;., 
l\ear11.,'. ) lrll. C' .. 
hinK. ~lh•to c: .. 
1\illy. '.\lr11. Jamr~. ('IHTnrd SU c:-t 
Kelly, Rurbcn 
KeOIC)', ~Irr.. !':., Cc<1nl P.) 
L 
Jr 
:lfA)·o. :\this (• .. c 'o Genl. Jl1.'lh 'l!r / 
0)'!1rt. B. C.. l:nrkll. Tboic., Pte. I 0Hlln_$ham, •:itnu. Qaeen llute l ~lurtlu. James. co lmpcrlul Oil c;,,, 
I 
Utttln11, r ., Ht•·t•LI !lfartin. Ja.n~\\. Xcwtown Hoad 
Urleve. llu1ll<.'r J., (cud) ltllltary I :'>larlln •• \li!lll. Whm~. Allaus S11ua1 o 
no:1d :llRrtln. Mitts• Al:uule, Thentre 11111 
I <1nwnlnnd, Wm. II.. :11n:1ln. l1lm1 G .. Nrw Otn>•1' r Slrcol t:IJllnithum. J:unrl'. GQwc•r Street .\1ui<llllcnt, ::\.lrfl. E. J.: T111.•11.Lrc Hiii Glhnorc. J n .. (c111 il IL) ~1.lru1 .. nc111, ~t~~hBt!rt.,. , New Onwor 
r.rllnn, :IJh;lHwl. C'nrtc r '11 Hiii Street 
<:llll11~hn111. I., Plousant StrcCl Mortin. Rnborl 
(loroon lllchacl. co Genl. t>c ll\'c1y I :ltahcr . Ml1111 Brlllo. T hentro Hill 
Grouchy, '1r11. r .. {..(';\torchnnt rtnrut l)to.nuol. ~1183 t.cn:t, Coehrano Strt-rL 
(lnrdtner. :\fn1. Ceorge, !Jra(ll's Flolt1
1
)l:•lthnenL s. G .. c'o Genl. Dolh•ory 
(;o,..,.n,.y, J ames. llollo. lll1111 Kitty, katdl 
Mch'lllo, !';., 
II• l lereer. Min M .. 
~lyel'il, Miss lJarth n. Gower Street Unllon , r. J .. c'o c:.r.(J. 
Hrryward . Mla11 n ose. •end) 
,, Delive ry 
c:'o Cen. 'Miiiey. Mrs. J o11cpb, FlcmJng Strc<.t 
l\lllle r , ~lr11. John. Pennywell Ro:ul 
Jlall11dny, Wm. C .. Lons !'und fl<n11l 
linl•wnr<I, II. P., 
llnllcU. R. T., 
Jfftyward, .E~ b'lnn11 SU'cet. 
Jlancoek. !\1"'. Mnry, McKny St. 
Hawko. ;\1., lertr1l n.l QoC\:n Strool 
J111r.rl11, J. ~ .. (cn r<I R .> George St... 
llctvard, Nl•lson , Newtown Road 
I lc ltou, !\It'll. Wm .. • F'rc11hwater !toad 
llkktt, "M111. Elliabclh 
Hlckuy, M"'. ~:urn 
llyurs. Ml"'' Anni<?, cower $Lrebt 
Holloway, J\ll~s T ., c!o Or. J>art101111 
fl.Otloway, Ml1111 T lll11lo, c,o Mi1111 Slr::i· 
mons, Klnp' Road 
Howell, W. J .. rettlck Street. 
1Jopkln11, l\lrl'. Mory A., Circular Rd. 
lludtJOn, T. H .. 
IJ01aey, Mn!. K .. Callo)' Street 
Hugbtt, Mr11. Annie H .. OeorKe St.. 
Howard A., ((:anf R.) 
Miller, Wm .. Newtown R<1atl 
Moore. l\1. M., 
Molloy. l\ll*t1 Alice. Water Slreet 
Morris, lllls11 t.., F rcahwnter R11ad 
lltooro. H. M. 
Miller. W. ff ., 
Moore. Edwal'tl Leo 
Morey, Adolphus. Quc1.>11 Rntcl 
l\foolory, .)fra. n obcrt, c1o Gonor:il 
Delivery 
l\lnlcno,-, Capt.. A. J .. 
Murphy, Mrl!. n,. (ca rd) 
l\tU1'1'11Y, F. C .. c'o J. S. Ornnl 
;\furr..•Y. Miss tt. mng'a Road 
Murphy, ;\fr11. MarUn. Dlck'a Squ11r e 
Murph)". Stephen, clo Reid Co. 
lllurnell. Ml111 Mogs1o. Monroe SI. 
Martin, H orbert, Bannerman St.. 
llloore, 111. M. 
Jre 
N 
l'\Qflnll, C::. I'~ .. 
Noftnll, ~ 
Nenrr. Aus th1 
:-:lko!ly, :\1icl1nel. r o Genl. })clt\•cry 
Nnrmnn. '.\Ir,.. Tbonu1s, Prlnce11 l:lt. 
Nurrl ,1, F'~ :.\t .. (cnrd> nornc11' Roncl 
l'\011eworth~·. Snmue: . Duckworth St.. · 
:'\011cwortby, Mnt. A .. Hamilton SL 
:\orris. ?>ii .. co General lleliTorv 
I !1:1Jllt'll, Cnrl. Lcllnrchnnt u o.1d 
; 0 
0:1klcy. '.\I ~. J1111w><, l 'olonlnl Street 
Olc.lfor.l. Mlll:l R., .:i11rlng111tl1i * reel 
Ollt<er, Thomllll, 1Cur1>cnte r> 
O'Connor. ·rbc. J .. 
• O~mon<I . $ .. Prercoa Str<•cl 
Sheppard, :Uark, Alexandra 
Xew Go•er St.' 
Stt'Ofl. lllu !\fan-. Sprlngdalo SL I n
Snelr,roTt'. ll.. K .. (Reid. ) Oower St. " 
Stcphcn~oii, !\111!11 B~lc. Wtlllnm St. C'$ 
Sbc:1111, \\'llll3m 
Stu1•h"n~•on. r .. Cochrane St. 
St~phcn11. 
1
!\I. O .. (' o Gen'l. Delivery 
StevenFon. L . J. 
Smith, lllllll F.VI\ n., C'.o 1'111pcrfal 
Tnhac"" <'C?. 
Skinlll•r. ~Jl!!R ll. 
fnmqu:; capititl for· 700 r c1trs. 
~k lnnt>r. llr11. $t:inloy C'. 
Sklf'f'lni:ton, ,:.\lisll K. . '' c. 
lh·ory., 
t D~rin~ the c~nturies mnt fttl-
lowe~ tier .imperial cr:tdlin ~. AJ· 
rian pie Jived through cxci ring 
Gen ' I Uo:· • and pcrilouc; tiipcs. Lw:c; thnn 
Smith. Or. S. $ . 
S torllng. Ot'Orgc 
200 ~~s rrom Const:intinoplu. 
sh~ ~hared muc~ or the mr'lulent 
Ii fe pr 'lll•hich tl)at co,·cted dty 
Ho'ld. v:fs the centro.1 In th.! rifth cen· 
~~ry ~·c see . her figh1in~ lkrcely 
I'ur>1onr. t::. P., Wa(c rfun.I Bridge Rd. Snol\', ~I ii.Ill Winnie. \\rate r St. \\'c.;t :\itaiqM Atlila's ~a\t:U:c hordes un· 
Parrell. Wm .. Allnndale Ro;itl Snow, :"\Ire. W m. . ti ~ htr• streets r4n rect with blonJ. 
~mllh, Arthur, ~torryr.ioct111s 
Snow, .J. H. )> 
l'nr11on'I. W. IJ .. Cochmnc $trt'c~ 
Pyun. J ohn 
Par!ll)n:l. Shenton. e: t' C::enl. Dell" ?TY 
l 'arr.onK, 'J;' •• '.\lonroo !'.<rcet 
l'altroy. Gerald. Cc11.n11 
Payne. George r o Genl. J)<'lh-Qry 
l'eddl~. W .. ll11mllton SI rcet 
Pennrll. ) lr11. ;\lnry H .. 
Pc.ach, Jntnl'i R .. Plc:l~llnl Slre!'t 
Phelan, Jo'lln 
Price. Georgo 
l' hlp)llml. Chorlos . Ct'nrgc St.. 
Pynn. :\II~,. '.\h1llld .1, Sprht~dolc St. 
l'nnd. Nnthen. Queen Str .. '\Jl 
l'o Mc r. '.\fls o t .... l'loat11u1t l:Rreet 
1'ower. :\ rs . ."Jscph, r.,o OcMrul nc-
llven• 
Power, '.\1188 :\!lnnlc. Gcorgo St. 
J•owor, :\!ls~ Annie 
Poole. :\Ire. Peter. r'orgu!'-011 Pla ~o 
T'O':'t'r. Wiifred. Pnrndo Stre11 
T'O\(er, T. II.. )lil l Ho:id 
Quir: .. Knt!o, Pntrlck 
Dcnl:;nn 
Jt 
ltcntloll. Ml1<'I ~t11ry, (Mrd) lion'<,· 
1r1wll no:ii\ 
nynn, lfl!i." Mar/. Fre11bw~tcr noall 
Rynn, i\111;11 Annie, Wntc r S t rcrt 
Rynn. Jome"!, West 1-; ud Olllco 
l tAbblt11, Wm., 
Rold, Alfr~d. (card) cto Oenoral Do· 
livery 
ftenuotl, Helo!\. " ' · 
IMd. :\fin Janet. c:o J . ·Loek 
Kaea. l\lba Bl1ncbe, Xtw .Oowtt St. 
Rehl. Wm., Pennywell Roa . 
neddy, James, Sand P lf.4 RCl4 
/Re id, J 0&0ph, . 
Jt~ut. Henry G ••• Qnnef ff'*1 
Hlcharcl!t. 'M1'5 Ptorcuce.. · 
Row1111ll. U riah 
,ltou. Mr11. llng h, Cornw11n Avenn'l 
Roberto. R . 
ltose, Cecil E.. c~o Oenl. Dcllnry 
11/lborta, Lle>ut. <;. M .. (late London) 
Roberu. Mra. Kai')', (card) Oower St. 
Rowo, Mrs. AllM>rt, Bann.,nn.an St. 
1 Jlo11ey11. Mni. Niel. 18 -- Street 
i Rowe. Noab. Bannerman Street 
I Roblnaon, ?of. J .. Roberta. Solomon, 
Jtuth, 'Mr•. Elno., Water St. Wu t 
Snow. R11ymont1. (card) Wnto?r St. A ·r d · • h f" h gn1 11rn 11~n1 n s e · .,ug t no 
S nowball. llrt1. R. A. less \•n!lnntly and C\tubtlomly 
1 Suong. n. F., " " ngaif t the raiding Bulg1rinn~. Stiurrell. Albert. Bnlsnm St. w sec h::r In fur:l)\1$ b'.'ttlc 
Sullh'l.ln. !>:ttrlcl;. Wnlor St. Weill with Per~i·ars ll(ld A \'tlr'I. Md sh~ I 
Stroni;-. Anro ' · Co Gen1 Oelh·ory. sent er sons under the b1nncr of 
Sq~lrt~. l!lll:i I.con. 68 -- Si.. I Her. clius. to wn~c \\ :?r a~:iin:H 1 Slucklc~a. 1., G~rite St. the Sar:tcens. Thm~ the !urhu- I 
Shutt', ltohert, C'o Oen'I D<'lhc:ry. • 
• le11t itide or Adrianoplc's h:•wJry I 
l:itrong. D. II h h h . ro s1 on t roug t e cenmr•1;;,;, 
Storryi-tosscd a;id ting<'d with 1 
blbod. 1 I 
Tar lor. :lli1<s E.. Nell• C111ver SL. Bt~t tJlc llvzantinc Empir~. 
'l'uylor. :\T1111  Mnry. Allond.1le l h1a1l which had sc::n O\'Cr I .000 vears 1 
Taylor, Pottnrl\On of 'stf':r;ng !Ire. :it 111 .. 1 cam·J f<' its j 
'l'n>·lor, w,, A. end. The Turkish tide. whii;h hnd I 
Tilley. Mr!\. Jamc.1. Cow-•r St.. , 1· swc1* to the Eastern shore of th~ 
Tobin. Pntrtck. c'o o. J>. o. Bosphorus. and now sought ta 1 
Torpo, Ml111; A1;r:'ls, Water S t.. S'f&l'!IP Europe, proved much to:>: 
T homp!IOn; Mrs. Wm~ l~;\farchant 1 strorjg for the pyin!t Empire ro 
noat1. I resist; and in 1361 we !>CC the 'l<'I· 
Tucker, 11., Lone ?ond RO.'ld. dier9 or Amurath pouring into 
v 
. 
Yokoy. Mrs.. Cieorco St. 
Vernon, h•lq; E. 
w 
Wn l11h, n. L,, Wo lrr St.. 
W~11h. J\fn>. Prnncl:•, ( ';:rter '11 11111 
Whalen. Mni. K, Ooorge St.. 
W'ilsh, !\ti W'l'~ Contrnl Hon<so 
Wl\lllh Barnett, W1tor St. 
Wakeley, ?dl:;11 Annie, Chur¢h 11111 
Woaton. MINI Emo. Goorie SL 
Wh~lar. WaltQr, (card Jt.) Darr1>11 
$treat. 
'\'ioare, Edward. ?•o~own Road. 
Wolle, Goorge w .. Qut-cn 3t. 
Wblt~. Mlllll Magsto. Mandy Pond 
Roed. 
Wblte, l\11111. Garter'• Hill 
Wll&on, . L.. (cnrd R.) Cochrane SI . 
Wln110r. C. U .. Franklin Av~uo 
WlllOa, C. H .• F'rankllD Avenue 
wnao,. · Loeter, Allan'• Square. 
WbJlo, '· Ii. 
Wllll&Ju. NIM Emily, late Placentia 
Wlhman, Pee. 8, C!o o. f '. o. 
Wlmor, R. 0 .. Power SL 
Woalley, Stanley, 
WOOd, J. ff. 
Warebain, H .. (card I'). 
' y 
~01UlC. k.. 
Adri;nople, nnd the Sultan in<>tall· 
ing t1imself in the city. 
Ttl\ls, after more than 1.200 
yoa~. the city HP.drian hnd founJ-
ed blossomed into the capit:tl of 
i:i new and alien Empire. which 
was ~oon to sprcnd itself farther 
than the Empire it had succccdr.d. ~ 
\Vlthjn a few generations Amur· f 
nth's successor, Suleiman the ft\n!;· '. 
niGccnt, was ruling over more 
than twenty races of men in' 
three continents. or this old·. 
time magnificence few traces I\!· 1 
main. 
Bit• Breaks and 1 Pulp 
r•laed at. 511,000 Losf t i1~ wood va-;;;;;:t noarl)' o hatr 
ml lqn clollar11, the pro110rty of the 
Ca t .!Bretcm Pulp and l'aP.llr ~ 
So , Hiter at Murray, C.b., lut 
Su aad waa iwept out to ... 
A• i>nlD•OOd wu cut In abort 
Je at four feet, to 1atber It to-
1 apln wlll be nnr17 lmpo11-
alb" ancl It la probable that the 
wb or It -,rm become a loaa to the, 
' 1 
b,.U In tile main boom ac..-
Al110 :.0 other ••11 Gnd• 
'.'111rhlnr ... 
Her.nlilr prkt-: -...oe t111•· ......,... 
f."N.00 n11•· $1~c 91t.OO now 
~ 
" Blsr Sllf'dal Floor ('ahlaf'loe. 
l.atOlll models. Ret"flrd cuplioartl 
with :? dool'tl, anti toslorl!: all 
p.nt." t'luhoratcl» nlt·kel JllAtl'•I 
R('Jflllar Sl;o.QO •alllf' Htr1· 
WhC'l'C'. Sac-rffitt l'rfno flnl, 
p.;.eo. 
IW?W'* 
l 'R.\»"t:A-
:!llO Ornl Fr11m~. fitted with 
t'(lnvt•'t i:lu1<.'t; .. lie 14 x :!II. 
5011 lG x 20 Framcq hl Gilt. 
Tilnc·k one! 0111. ct<-.: mnnMln:;• 
!l tn .f hwhc~ \ride. wltl1 i;ln'~ 
nnd hac:k. f>rlct'I In le>I"' •if onn 
dozen or more on retiuC!'t. 
Art'ORDEO~~ 
STt:RF.SCOPE .t \'lt:l\'S. 
Bn1 Xo"· 
•'•II .,llnrlH ano H~rtaln, 
camo "'1d·ll<'e · u s when In town. 
take 11 Street car and Mk thr 
conduC'tor 011r addnu. and hn 
"'11 drott 1ft1I on a l our (!nor. 
Yon're wckomt-. 
J. I. RYAN SUPPLY CO. 
Bos I'll. 
117 TRBATBB HILL. 
8t.1•••._, KfhL . 
J>o•lclp, Hsnt>y, Goll't>r Strcrt • Dmn. Ma.ter Jo~lah, c'o Oe>neral 
DellHl'1 
ttud11011, MIBS M., Mo11nt Pleasant MeCundle. D., Allandalo Road 
lfoDonald, IL, Youi, Wilmot, CJo ~rt Hotel 
flr ~urnid •bli. tlle rlM 
Ollen to • Ill~ lenl _,. S~ 
•1 nln-ttorm. A uulHr~•'-••••••••111•• 
• 
·. 
THE FINAL STAGES I · c. L.B. 
OF RE-ESTABLISHMEN,T 
The annual Indoor 1poris or the 
" --h1111orf.t1nt )ff't llnir of lhf' C'h II 
j 
F.•tnlrll~hrnl'nl l'ommllll'!' 
te~lerdn). 
Hf'· C'. l.. B. Codeu1 took 1>lnce lust night 
In the a rmoury. The building was 
. Ntcketl with nu appreciative o.udieuce. 
omongsL whom we re His Lordship 
Fqr 11ome lln le tJme pn.qt the Ad1·1-. l be Bls bo11 of ':l:c wfoundland, Ex· 
,t,r~ . Uo_urd In c!-'nncrtlon " 'ltJ1 1he t'ot. n. 0 . rte ndcll, C.l..B .• a ml :\llss 
l"h\/ lle·Esto.blli<hment or our rot11rn· Cicely R \lndell. Mr!. P. KnowUng. 
,.,, ~Neruns hru; h11d uncler conHidern· nr. T. and llrs. Ander~on. :.1r11. F. 
110 11 the wlndlnR up or 1helr ultulr11. Rendell, 1\luJor Anderson. c. O. or 
:111ct 1he nunl udj1111tment or rou l'!lel' llen rt's Content Co., l.lc t1t. J. J. 
~ml a>;"l:1ltl nN~ to men who ore en· :\!Iller or J. C'o .. Wuh.'ln:l; ;\Ir~. JI. 
tlth•tl to :1ume under the rcgulutlon!' Outubrlll!;('. President Of the C.l .. fl. 
ENJOYABLE 
ENTERTAINMENT 
Tho lloclablll held ln91 nl11bt In the 
Synod Hnll by the Gatheilrt1l Womcn'3 
Al'llloclullon w:ia :ittendcd by 11 ve ry 
large gntbertni; nnd provcrt o. deeld•!d 
succ~l!. The !'oneert programme 
consi!lle?•l or rccltntions by Mrs 
Ou terbrldce. llls11 I< et> gun. 
Al n i<pe<'lul meeting held )'ll8lllr· Lad)e3• Ansoclntion ; Rev. <\ . B. Stir 
1h\\". afternoon lh~e Cl\lellllOIUI wer<' ling. Ret'lor of St. Mury·a. ond oth! 
nilly cll~cu .. s cd. lion. J .M. Kent 1>rc11hl· er11. The aporL'I 11 .nrled u t <1llun1 
, 11; H.E. rowan, Dr. L~vl C1trt l:1, 1..l. uni! finished on schc1lule tlm('. :i 1tr1?:1t 
l'ul. \\·.!-'. Rendell. <'.B.E .. Dr. \'.P. hnprovoment, tine to thl! mllll.:lry ct· 
llurkt>. ltuJor J . W. :\larch. :\1.C.. ruul flrll!ncy or :\laJor Jtnl.iy, M.C. The 
llr. W.W. Ol11ckoll. Vot•u tlonnl Ol!lcer . )lro~mme wns Oii folio'"": 1>ke1rh whklh wo• to hn Y<! l>een giver 
1.,•1ni; 11re-<ent. with l.t. Col. Geo. C-nrt )'. Ob.it:iclc ttnre- Won by H. W I·;· :\£rs. Outcrbrldt.;l' und .\llto" Rutt 
1·;1r1. I.Po :\lurph~-. ('npt . \Yhlny. ;\l .C .. Smith ; !!nd. 1''. \ln~tin. J.;mer11on v.-ns c1111cclled owing .o lbP 
l'a1u. J .B. O'Rclll~'. and ('npt. C. l)yrn(', )llJI.'. Senior- ht .. S<•ri;t. llnokcy: lllneai. of the l:iuer. 1'bl' 11roceed. 
\I l' .. Sccreu1r~'. In nue11du11cl!. With :!ml. Ptc. ('. Stone. will be dl'\"Oted to tht! purehnae o 
n·i-arcl to the r111ure or tbe work o! rundlc Rnce- l11t. Ptc. ,\ , H.eld. 111nterinl11 b~· thl' A1111oelollon. i.•·c~tohli:1hment the commlltee f Pit 
Barnes ; songs by :'\lr3. Winter. Mls'l· 
u R1111~ell. W)"lle. Ren"'"· ~~Ills :i.nrl 
n c v. C. A. lloulton. ~mtl n dance DY 
four young lndJe:1. oil or which wcr' 
9plendldly given. the pcrromu!I~ b.i 
In& oblh;ed o re11pond to encorco\. 
Al tho c lose ot tho programme n v~ 
vr lhonkt<, p ropooetl by lte1-. Cnn~n 
Jl'e \"OS. WRS b CO.rtil)' tll!COrlled l~O'IC 
tnklng 11nrt. ntter 1\lhlch the mcmberr 
ol 1i1c Association Per,·ed tea. Tbl 
111;11 i;reu t rl!:'ponslbllltlei< re,.1ecl <111 
1 lwlr i.ho11lder:1 for 110111e rt>w monthit 
:!r1tl, E . Po111cro>-. 
Wheelbarrow Hace 1111. :'llart in 
and Holley: :!1111. l'. J•rci-'' anti II. 
" ' rome. :iml n 1<1>eciul l'Ommlttl.'c. 
111111prl:1l11J: Hon. J .M. Kem. 11. 1-;. Whitten. 
I Bodi nn1I l· ronl llue:- - 1111, ;\lartl:i 1'<1\\;lll a111l Or. l:llorknl l. Wllll llllllO Ill- Al th" Dai<emont or Oeo. rse 
,.,1 w iulvl .. c the unthorhle1< to thl1< r.ml El:i!ley: ::ncl C'"lton and <.:urn;i'"'· 
•
·n"• i. . I tlnlt lllle - Isl. nandt-mn n II , Sklr· C'lmn·h llllll nhtbt the aboYe 
~ Oe<>rite Street Adult Dible C 
Tiie \'O<'ntlouol Offircr 11i:bmllll'<l lrl!! \ lnit: !!ntl. I'l l'. J. l)ultcy. 011 cnJOYllhll' banquet. ll 
rqx>rt rur the 1.li'rlod t!ndln$1 A11rll !10th. 1\lt Hn<·I' 1111. <". Pr1"w: :?ncl. r.;. Ill hon1>r the braYe 
- 111al whl<-b CO\'Cn< the eutlrc Ol>t>rntlun-< Whitt'. C'llll<!' v.•ho went "OYer 
•·• ihc Committee rrom ihe tlatl' of Qunru·r Mlle li<l. St' r::t. llnokcy; for King and Empire 
1 .. Ir t·ornml:e!!lon. lt dealt C:\llllll!I· !ml. n:ind~mOll Bell0\\11. trlbUlO to thole wbo 
ll\'d' with lhl' vurlou,. sert!On.'l (lf the t'n\'nlrl Tournomcnt l"t. ('o . S1:t. 1
1
.cnu• "8<1rlflce In tM 
"''rt; :.nil 1 .. ro.>s1h'1tl with i<tnllNtJt•:<. It '.\lnJor lh•111!t·ll ;ind Ph>. lh:111wbur:.·.: ' tmlldlng Willi beanUf11lb' 
1 • . 1~ 11,1~14 c1l wllh :tome umcntlnlC'lll" !!ml. <'hnlr 111nn Ilk!•~ a111l l'tC' C .1
1
rlu1t .. or Groat Drllaln aad 
!1 11.I will be '!('lit forward lo ihl.' l!:1yly. ll'ower11 hcln1t 11romlnent1J dlil~ 
t uluulul Sc1·rct:try for trn11 ... rnllll4lo11 Tu~ of W.1r I'. ('l'tnlrnrw. ,\ lur~,, numher or tho m..abefti'Of. 
; .• th•• llom•t! of Ai<sembly. I Qu:1r1c.-r '.\lih' l11 • Aancl,man II ' t ' lt1N1 w<-ru prt'l'ent und tbe menu WU 
Th•' lllH'llni; adjournl.'tl :11 ": ~1.rn .. Skir, ing: 21111. I'l l!. I>. Ba~·ty. li .. u •clll!nt, whlll' the t't'nlt'e 'l°U all 
111 mt'..t again on f.'ritJuy oi 4 11.m: Senior Three l.c;; l~lll'C' :st. Cori1. thut i·oulcl ht• cteidrl'tl. The tout lis t 
C-urn<1w am! R CC!!l: :!11tl. \litchell :11111 · wu11 lntere1tlh11t nntl t.'Onpreherudve and ('ON UMERS' LEAGUE r.oonc. 'the ,.pee<'he11 ~·ere t>loc111en1 and well 
HOLD MEETING I r1 •• lhc !.(nut fl(I(!(' \ill. 1.:11-'llMl\C, 'ctelht•r('tl. Thc follc>wln i: lOUlll lllll 
• :11111 T horut>: :!ml. l h·nnetmn· n111l wu,. i:oiw throni:h: 
Th<' ronsnmer1>' Lc:11('11e mN In tho Simmons. I "'Thi• Klng"- Pro11. the C'hulrman; 
Huanl of Trodt! Hoc>1n:1 at .:10 last H einy Rncl!-Sllvc r C'u11. wun b;: Rc:<p .. "'Ooll So.\'c the King:· 
, 1·rnln:;-. ihere being. n goodly aut'nd· Old Comrotlei't" team - ,.;rn. S11r~ I C'halrmun"!t remarkit-C. r. Arre. 
""''" The v:iriou!! dty trades nncl Gortlon Phillips :ind Hcnnebury I "The Emplre"-Prop. $. r. \\'hlte· 
.abor union .. were rel)r~ented anti Dnek 11ntl From Race - 1111 •. Pte wnr. Resp. Lt. C'om. Fenn. 
;1mcni:. fnl' ('ommluee munbers pre- Held .nml Whitten: 2ntl. 1-'ll-'o~i.: nn•d Song-"'L:intl or llopi! nnll Clorr:· 
•cnt were R<:v. Cordon Olckle. n. R. \\'. Da we. ll. C'ourtenoy. 
Wood. J . J , Mullaly. T . l'e:!l, £. Doyle. Catch tho Tr:iln H:icn- \\'t111 II': "~ewfouncllrrnrl''-Prop. H. F.:. C'owan 
.\ ~:. Earle. F:. J . Goodlund. ;'llr,t. Cor11 Curn1>w. Re'lp. He,._ Or. Curtltt. 
~:arle. nnd llrs. Withers. Dr \'. I'. Prl1e for 1he Orl~inal C'ostunh' Choruor-··ode to Xewrountllnncl.'' 
Burke occupied the chai r o.t the open· \\Oil b y Co. Sergt. :'lln1or Ht:nd,,.ll . ''The Clul'!-"-Prop.. Re ,·. Cordon 
ins: bu1 ln!ormld the meeting U1:n he 'fhc pr he; wen• mo:t I)• l'Ontrlhu1c:l Olckle: Re11p .• C. F'. Scott. 
dt~1nd to resl~n because or cb:i friet by tile ofO<'cra. nncl tbe Old <:omr:ulP~ "'The Roll of Houor"'- Pro11• n. I". 
•but he would be leavini: the city pre11e111ed " tl\n1¢nlljcen t Silver Cu11 llor wood; Retp .. L.10111. W. S. King. 
i1t.rtl~· fur o ruther c:nend!!d 11e rloll for rompctltlon In th<' Relay Rnce 110. Quo.rtetle - '"C1>mrade:;' Soni; of 
'.•nd ro1111cquen1ly would be unnble to II'> be won tln:illy unit>~:! c-n rrled 1>ff Ho1ie.'' 
l • "'Church nncl Cler1t~.-·-rrop .. Arthur uttt ntl tn the dutlct1 expected oC him. h' the snrnc> 1e:1m ror two ye:1ro t11. 
11r fh1rkt>'11 rt>!llgnntlon being necep1- 1 i.1iceell.sion. Ex-Col. R. <.:. Hc>ndcll Ml'w11: Rt-1111 •• Re>\". Dr. ro!tllc>'· 
I .. •Our Cuei<lti"'-Prop .. t. c. :\lnrrh•: 
.1·11, :'\Ir. A. E. Eu.rle was nppo nteu c.B.l:: .• \·cry kind!~· dl · trlhutl!tl •h" 
l"h~1m1un :incl )tr. E. J . Coodlana. pnzea niul it \"::111 lllil' old Hm,.11 Pl Re:<p .. C. E. Hunt. 
Foll I .. 1 Sonr;-Sclectell. c·. Trupnell. 
:: .. CJ etorr o'OI· nr; tue e lect . on 11ce him ni;nln on clu •r. The dtcor· " The l..adlel!'"-Prop .. o. w. Rt•h· 
1l;1•ro.> \\'al' u lengthy n·111 entbu!lh.11Hlc nilona wi·1·1· lookccl ofter hy tho Com-
•h «·n'{l<fon on '"profiteering.. A reso- mlue~ but \\"ere not u11 10 the u!l11 J ! hitL": Resp .. n. llenrder. 
" Cod S:•"P the Kim:.'" lmion ,,. .. paut'<l tbat a P.ulH'Ommu- both ~toncl:lnl. thro11l!:b :iu over.~l1tht 
tN• of tbe l.t>o;tue wult upon the Foo,d llowcv~r llll round h v.-311 " n" or th,• 0 
l'oatrol Board and dli1cuu With tllem best '-0:\dUctl'd shnw:i for many yc.sr.: If you want an intro 
..... nata matters. and rei;ort back .to aDd renecta great credl on Lieut duction to the big pur 
lbt Comm.lttff. Tb• aub-comlldttee Col. R. P. Ooodrid~. O.C., and stalr. ·ha~·TIJ! public just tn Uae~.~. 
~ ~~ RBSPQ .. an d. in the fishermen·~ 
l~r& - The Eveninr 
¢11Jt..-·:.a. ll'..-kh· Atlvof'~te. 
tort·ed through :i 
• • • • • 
• llYWJ Jioaaelteeper Rhonhl own u 
j\lalr of rubber glov" ror dhd1wui.hlng. 
----01----
W'ADTF.BTISF. IS TnE 
Tbe Jn1anance ltan. ETE~ING .APV9CATE 
~-- 11t111111tutltim"1 "'""""" ,11111111111ut11nl~ .,111111111111 111111111u..111um11111111u11111111 1 1i'1111111111,11111111~::=:: •• ~ 11tu11u1!!lr111ttn11ii"••111""'''"'••11111111•""""""'"q111113~E'! h1t11a111111 h111111111ii' 1111111111• 1111111111• 11111111111• 111111.:·:·:·: 
• ~ - •KAJ - -~g PR~VATE == (_j PUMPING PLANTS ~ 
.=: Hnve you C\'er lhou~bt 1hllt you rnn live In the counfry or :in outport. nnrl lln\'C nil the :: ~=-==-= advuntage11 oC the city, Rlllhrilolll, Toilet. Jlot :11111
0
t 'old W1hll1>r
1
• It yho u ll\'Ckln o 
1
\•
11
11la(!P wtltl~ft e
11
tl'clrl
0
c ~-==~ 
rower you <'on put In an elC'etrlc :rntom:i.tlr out r, whlc c oe11 l I! wo r wt Jlror , ... Y n 
= ntt•·ntlon. It you nr" not nenr l'l"Ctrlc 1io~·er you mnr :mb:111tm e n gnsole ne engln,>. = 
n n 
¥ ~ ~ Electric ~~ 1~ff ~g n Pumping Pu~ping 0 
Outfits 
·ASK US TO ADVISE YOU REGARDING 
For! Wayne Pumping Outfits 
.. . 
Wm. Heap.&.' C:a. Ltf!., 
{\ BANK OF NOVA SCOTIA BLDG. AGENTS FOR EWPOUNDLAND !i ~)J? ~-..... " flffll l'fllttr c:::IJ ~:1n::~;~'!:mlr:::~qnr.::::in1=::.n~~11m::~~:::nm:~11 ·' ~ • 1u~:~:~:u1ir.:::::uur.:~1~uo:11lfl,:nli:.1'""''111 ·:: • 
.. IDUBl 
b• preaent 1tructura ,...,. 
tended ror aad eannot 1taad Yesterday's Proceedings at motor raftlc. fie ho noted parttc-ular1; at In 1eTetal dis tricts where Phone 367. 
: The House Of Assembly 
· upee lure was e•rr1ed on with 11. (Lllte O. C. ,...._ 
l 1u,·lsllnex11 which knew no 110111, he ST.JOUK'S, N£110o1JrJliW. 
wa:i dally rlceMng Npor111 that. the tue.tb.at.U 
brld~ 11·ere rouea. nnd thla condl· 
Uon _.,."' p:arllculutly nolleeoble In 
the l'!el*Jrt from Horbor llaln District. Ir 
The llciu•n m;?t ot :l 11.111 ~c:111'd c llNltlon 11lgned br' JOO mem- ~Ir. Jflbbs \Fogo~ wus In entire I 
A p.•tith•n wr.tt riri•,<>nH'<I In ~ir. L•irt- or the lrotor ('nr ,\ ;1dat·lallon in , nccord with un improvement of mnln J 
Slonott ( PhH·cntlnl nn thr !{11IJJt>rt u: ~lih·h the 1ietltloncn; 3 u1Jmlt a hlgh,..ays. lie hot! tor yennc , token o 
roucl lmpro\t:.i1tnt tn lh.it Ui!{trlc·t ~11 H'h;ome for lmpru\•hig the roiids for! a tlefp Interest In ~his mu.ttt•r. Oood 
lh:it thl! IMn•rmi,n In th•• -.1'c-1io11 r.~ motoi· trnlne. 10 the fir .. t pinc e the1rond t\'t're rire arteries through wblchl Correll to In \he 11r:.l:io11 may btJ able ll tltic111<•rt- 11111;c:c><t nn lncre:ioe In I tO.i~a'ltr flowed l)lrough any coun.I 
to o perate mut.:>t tTm·k.< in \\bh;h to lii'C:ltlo:i o:l oor 0 '''Ul.'NI. AcCQrdlng try. , He not only ravorl!d an udequute1 
i,tl't their 11."h 10 t.J1~· 1.1i!wti» llnr ;\lr. to the Kt·lwdn~l' submitted . • :t cnr or tnx ou~otor car~1 but would Insist \\"11lsh • uppor1eu ll:.l' .Pl'Jltlon. tht.' Ford 1>1>c would pay $:!:i, u Dulek thut I tlfese were the proper people I 
'.\tr. C'ar~ 1in.1«• 11te,1 !><'tlllon!l ft'1un or C'hnlmertt ':io, n nd !urger unra In nnd notably i;ome or the road hogs: 
Wc11tr:rn Buy for road l'11t1D IN: from J>r<>porlion. up lll n mux!mum tex of. " ho shoultl be suhlclemly taxed In ~~r e hwn1er tor r.>pair' 10 u wh:irf. •?Ii. From the ~~mber or cnr i< now that .motor cars tor~ up and des troyec'I 
.iml Octire Pit CO\'C on the ~ubJect or 1? u~~ a tux or ".':JO.VOO I!! esthunted .1 tlu rOQcl•. Hl' wl!!l)letl to be tll&tlnetl)• 
road lrupro\'t-mtnl uncl npnln<. 1 he llumr AsrOl'mUon •llpulnte that 1 undentood :is rnvqrlng the lnnugur-! tfre Co\·cr_n~1ont 1•_ontrlbu1t- on nmo un t1utlon of n n U"'·tO·d•le S)"l4t'm or road · Mr. Jcnnlnr.;" pre ienttd p,,Utlons I , r "' " " 
Cram Chand F.111~ and Pillf>"r. 1sland cquu to 1111 ' 0 toe t:lX eollecteil Crom 1 lmp1ovcrnent. Including the lmporto- ! 
nu .. 10:11111;, tho IOW.11 amount to be de- I lion arid use of labor ·~v1n .. devlc"•,' 
ognl1111t :•ny modl!le!.tllon ot th" Pro- ~ d I I .... ., ""' 
\'c)to . ww:ir purl' insiug mach ncry
1
llueb " S rock crushe-, troc•or • ond 
·ulbitlon ,\ c1, mm rci1uc .. 1lnir. th:it 1he ti ti 1 1 d s "" '" ' ~ 
an _vut ng l 1'-' roni .i nr<>un t. ot11cr road-making mncbln"'"""· But 1 lttw b~ mor C' i;trh1i;tt•ntl)' enforced. J I h b d d d ~-' 
llr. JC":1111r.w' 'l'tl:J< r11111h•tlc In hi~ Q 11114' l'I: ur an roo ll. nn aroun , he ''rongty obJeetod lo nny serublunee: 
C911cept1on '&ly In condition lo with· ol' o a·nershlp o r urhr Pllrt or Oovern· I suppo~t oC the ;ituhloitlon l'nal't1nt':n .. llUlnd motor trntne. I r ·1' I 
•Ind rcntt ndcd thnt cll''>Pllc th•• Juxity ment tontrol. or \he txpendlture or 
la ~am,. qunrrc-r" Qlld of)en ho~tlllt» The .\llnlstcr or Ju lice In support . moan: pas11lng ou ~ ot lhe Jurisdiction J 
and <!ell:inl',' ct ihc i.n-. In otht'ri<. o( tlt t! 11ctltio11 polnt<>d out whnt was, of tl\e DOJml"lruent or Public Works. 
mudi gond hnd rtl:iuttecl. Ile quoted being dooe In the rnntter or lmpro,·ing
1 
A ver~' dangerous principle wns ln·1 
,;tntlstk!! to show that In J!tlt;. the hlghwnl:; In other countries. 'Thc1 ''olvc!cj, nntl no soqh thing s hou ld be \'eur bl'fc re St. John'" wui- iiut In r110 l'nnn1llnn Cn\·ernment is building n <;ontemplntod. H ;-i (Mr. Hlbbr.) aug. 
dry c:ohann. tlum .. were Gl ~irre~tt. nauonnl hl1;bwny ot n cosr ot $51).-! gest41d the :ippolotment or a Public 
Col' clnmk,•nne..,11 • ..,hlle r9r the three 000,0110 from Ualifl\x to \ "nncouver. Hl1thWil)11 Board to <.'Otl!M of say 3 1>r 
>'enri<. "I i, '1 . aud ·rn. t bl> 101111 nom· 'J"he l'nltcct States Congret111 had t hls:s mcm~rs: one nt leas t to be o co~-
ber or nrrl ~t:. for ihc i:ame cnuae, 1111 yenr v1>ted $V.l0,000.000 tor moln 11cteqt rood builder or engineer. one 
shown rrom 1he <'on11tn1Julary l'e· n1tc:1")' hli;;hw11yi;. Th1.o Provlrtci.1 Oo\•·I repr~llentatl\'e or the llotor A.llSocln· 
cord!!, wn11 ., ltl. ornment or Ontnrlo announces lhnt 1 tlon. 11nd one otber competent person 
opproxlm111el)' $ ,000.000 will be l.O bt respons ible to the Department ~n11toln J ones al!'O prtf!entcd NC\"· I 
eral pNltlons froin Twllllnguce 0111• spent (Jn highway Improvement tlur- or Publle Works . He opposed the 
111g the nex~ three y!lllr11. principle of allo wlog owners or motor trlct ugnlnst modl0c11t Ion~ v.•hlle ~Ir. 
nulcombe C:St. John's i::.:tttJ l:lbll'd The Xntl. Motor Auoclolloo :ire1cur1 to purchus1: and own machinery b I asking that the cont rol and exp;iocll-1out or taxes paid Into the general a n cq1ml num <'r u whk~ the pell· t1onert1 want the pr~on t tnw modi· turl' or lheae motor fcl!s be ulnced ln l te,.eaue which are a:s much the proP· 
the hnnds or the Association. ertt ·OI' the Oovernmenl as any other ne~bc Hon. ~UnlsJt'r or Justlco pre· 'Tho petition evoked condldernblo tontrlbutlon to the revenue. \\"bile 
lhc W!sbed to be clearly understood u ----===========-="""'""" ___ ...,.,,.,_'-8_.,. ________ n 1trong advocate or r:OOd hl1bway11 g 'W:\,,....T 1r: T "' llncl ,PTOperl)• built roada. he lnsl11ted PRIMALp-,&' .1..1~ j thnt full control and 1111 e1pendlture1 
&'V WA\..Te:-Ft.. "-/e:L-.l-MAN lhe>µJd l 'l!llt In the Department of 
Grades 
Oatmeal 
Rollea Oats 
Round Peas 
Split Peas 
Beans 
At Lowest 
Prices 
J.J. St.John 
136 & 138 Dacbrorth St. I Public Work1. 
I Dr. Jonea tboucht the Motor Ano- -:..-------"•-----...:: elation were the proper persons to 
undertake the work as they would be _...ADVERTISE nr THI 
AS 
E' R 
NO 
OA 
AT 
AS 
AS 
Complete the acnn worda of fOllr letter• each bJ Sirin~ lit.. aa 
... :...-,:. •u _..... n! ~ .bo•. ud u the JiAa1ll. the name Qf .an ...... cr -"· 
(ConUn.ted oo pace 4.J E\'E~Q ADVOCATE 
NOTICE 1'8 EX SERVICE Mf:N. 
"''"' tlte refura of tliie diWc ..-inp it hU bden 
arranged ro o= Night Scllool tor the Winter mondl1, 
.......... - • Odolllr tlle ... 
The Nipt School will be in lelSion from 8 o•cJoct to 
9.JO nery Monday, TaeMay, T1iarld1y 1nd Frid1y nicht 
until further notice. . 
An ex-service men are entitled to free taldon In the 
Ni&bt SdtooL 
Thia elrordl a 1plendicl opponanlty to men wlao are it 
wart daring the day to fit lltellllema by ectacstfoa fn 
their tipeelal line for promotion. 
Aft 8PPffcatioa for aclaliaioa .a.ould be made te die 
t/ oatiocu1I Ollcer, Oo&holt,tlla'!liarelil7 
.• 
THE WEEKLY ADVOCATE. 
~Tl1e Eve11i112 Aavoc11te Yesterday's Proeee&us 
The Evening Advocat~ The Weekly Advocate. 
lssu,eC: by the Union Publishing 
Company, Limited, Proprietors, 
from their office, Duckworth 
Street, tbree doors West of the 
Sa vings Bank. 
Our Motto: "SUUM CUJQUE" · At the· Boose 1 
ALEX. W. MEW~ EdJtor 
• < ,7 ·-- ;!\ I \' .• ..r-::Cr~~Jt ! I ) • ,......... 1 I \ ' • 1 I t ·~ ' .. ···-·..,;;'::'1·· .· J' 1 , • • ""! • -f"' .._ ,.._._ _ ___ _ ~ , 
R. BIBBS • • E usiness Manager. 
(Continued trom poge 3.) be coneldereu for aer•lce cerUflcatea. 
keenly Interested. Referring to the lllen from 1'2 to 20 y1:11ra' esperlence 
I bridges. he agreed with th~ !lllnleter who now "had no cerUtcate and wbo 1 of Public works. Avondale bridge, have proven capable and competent In which was the longest en routo ever)' "'ny from years of experience . 
1around Conception Bay. was at pres- would be given certlftcatea: but 1oung ' 
enl In n dangerous <:ondlUon. During mm, who can qualify tbemHIHI uia- ! 
his residence ln the l)lalrlcl this dcr tho low will not be con1lderfd fol' . 
(''To Eve Man Ula Own") bridge had been re-built nl lensl three this clnsll' of certlftc~te. 1'he men : 
----------------- -----ry---------- jtlmes. He advocated thut t\ concrete who c11nnot meaeure up to a certain 
· . · d . or Iron etruclure be placed tllerc. 1111 atandord will be rejected .. Under the 
\Letters and ·otber matter for pubhcahon should be a c!rcssed to Editor. wooden bridges were not able to wlth-'tnesent Act every owner who send• a' 
~It business communications should be addressed to tho Uoion lltund motor trulftcr. During the hoU· :ihlp a cro1111 11·lth .an • uneertlfled · 
., Publishing Company, Limited. do)' he noticed over 100 curs poNsell muter and lhe master hlmaelt arc , 
SUBSCRIPTION RATES: through Avondale and e\'ery d:l)' there guilty of a bracb of tbe Act. He 
By mail The E\·ening Advocate to any part or Newfoundland and were 10 or J:?. 111tated rnat the Board of Trade bad 
. . lion. w. w. Hnlfyard could not sec endorsed thla proposal. I 
Canada, $2.50 per year, to the United States or America, $5.00 1118 war clear to support. an)' euch: Sir John Croabl• supported tbe Blfl. 
ptf year. j 1eghilutlon ha,·lng the rolor of tux- He tbou1ttt Mr. Fq¥._dldD•t Juiow aboat' 
The Weekly Adn>tnte t~any part or Newfoundland and Canada, 80 urlou" expendlture until be was 11at· the senlce .ome or tb•e JlllHrUllecf 
cents per yenr; to the United Statts or Arr.cries, $1.50 per year. 1111\ed 1h11t the demands ot extern captain. ~ndered during tJae war aod 
' = . dlstrlcrt• were In a mea1ure mel. Tbe before. Newfowadl•d ~ co;10U1trdd 
ST. JOHN'S. N F.\VFOU OLANO.THURSDAY, MAY 2ith . IP20. producer11 of the country. the m-.n on these mn to ctl 8' a~ 
==='==== ==== ===================== ,who pull the fteh out of the water, expel'lence WU daii a 
THE SALT SITUATION! muPt ftnl be con1ldered In tbe matter WU DCK • tot r0acb and other racllltJH to C&rl'1 wall ~ Ion their a,·ocalion11 before he woald 
4 :1ubscrllle ta a policy of expendlt~ \l LTHOl]Gll i t is dcsirnhle thnt mo re s nit $houlc.I be got nlong ns soou 1"11h:h did not enibrace tbe n..-
11" ns pos;;ib lc, thu situnfion is not so a lnrming ns some people make ! ih~1 c0111r011rg1y ai " "'~· r . . 0 1 .. r. g 01 1uppo ..... QUt. The nc1 unl figures o 1•11po rtn11ons show thnt from ctober ls:, ln\"olved, but rrom tbe • 
I0 19, 10 Ap ril .10 th 3 1.660 tons of salt came in to Newfound land. Th-! 1tbe prOductrL HI• 
total con~umption of salt during the yea r is in the neighbourhood of 1 tht.> benefit of motM 
tifty tho usand rons, so t ha t we h n\'e n fa irh· good nmount or snit no,,. 1 tng t1
11berr prodacta tct 
,._ " h · h · · 1·k· I h h f h ' In the mutter or hrldPIJ :o com mence 1 ... .., 11!; c '> \ \ ' It a u 1s not 1 ·c y t nt \'e rv muc o t 1s r 1 -te ;.-:::.wt · o nte years cone... _ , 
J I tho usnnd lo t has been us.:d smcc Oc to ber last. At present ther.: ln-t...ad of wood structa•; 
:ire :tbom J0.000 hhds. in St. j ohn ';;, nnd the Outports must holJ tbc loltlal roat bad ~ 
!herelote quite a large qunn ti n ·. At nn}' rntc th~re see ms no need of a reAults,,rau)· Ju1tlledi'.tJae 
rani.: O\'er the matter; :som~!l1ing i~ being done e ,·e rv d11v by the oullu~ 
• · • . ' . . ' . . Sir loha c·rosble gave the peUUOD 
1mrortcrs nntl the Go\·ernmc nt to rd1•~\'C the s1tunt1on nnd the fish1!:· .111" support. and thousht that creat 
men know their r~p!'C!'cntnti,es too welt to think nny1hink else th.t.1 ' ad,·nntoi:es would ncrrue to th~ ~o- bat atUJ .. ~ ~ 
th:it their requiremen t-. in snit will be looked a fter . Snit ;,. n n essent ia l 111e 1;11n11ri1lly rrom the construction for tbe trade and tb• ~II* be did 
to the. Fishen nnd H or. \\'. F. Conker will n o t pro \·e s lack in doinJ,! nil ur motor llh:bwayic. lie was olao of not :-e:i that l.llY bettercouhl be done. G,..._ 8t k 
. • . . . . opinion thut th" Motor A"llOClatlon He did not think tbe experienced men For S•rta-3- lflllt• -.:~a;;;.,.,. , 
in h i!' power to Jnal\<.. the pr~sent s1tunt1on cns1cr. t 1 b 1 d 1 h b who had been In the trade fifteen or l iqii...., ~~"' 
· 1• 1111gbt 1m c )' '-' 01 ru~te w t t e I Six ••~•I'll Ot Bntllf'D $toa. 
• - · - ----·- ·------·- -- work. twenty yenrs should be dl1quallfttd.
1 
Roll:-d Smooth ..lacl Rani • 
A MARVELLOUS WORK ' je~h~n r:.~::'.'-'"w1::111!~~m~~~,a~~e :~ ~1;d c~::~d l~a0;ta~:: ~·:e~:P:~e we:o: ; llAf.IFAX. !llar :?<S.-Wbct <'nn b~ • thol u Go,•ernmt'nN contribution wnt1 \\ ",0 would be t~ri°wn 
1 
llow~·1 It !If nn doue In road l1nllollni: In Xo\·a Srolla. ! nothing but •Qultable. Out of the un ortunutc post un n w i·h to be when It 1 .. attcmph·d wltl1 org-.mlu1 ~ 
very larg1: re,·enue derln•d rrom the plnrcll ond 1irobabl)' not at all 11 tlu;1, <>n~r11:y anil lntl•lli~t.>nte, :111ll 
"J \~'AS nm:1z.u ut c.,~n·thfog at Port U r.'on ihe h 111r had no; be:n llll!IOr tatlon or motor c:mi :ind rn.- rrcdlbtuble one. d11t11l he could not see cxptrh.nce. l!l-h~ln~ r>hown thi·~i· •la>,. ! 
to ld nnJ. no , the half of that ht\lf c:in be rcahi.ed until it is s:en. ' ' 1·0\•enue Incident to their up-kct.p. unr e~tcr cou l bu done. on tlw l\lllr1tret'11 .Bay roar!. from t'ie 
So \\ rites n prominent puhlic cit izen a r1er n ,. j it, n sh ort while ago : Ii •Pt r11tlon, and repalrit, 1t would be ;\Ir. i; ox then •USi;.!SH d itome alter· bt.0.11 or thl! b:ly. ix,yond l'rendi VII· ~ 
Port Union. So '>j'.'Cnk :ill who visit rhttt t h r i\'ing industrial Cl!ntrc. 1 wlsl! and pro,•ldcnt legis lation to en- ntlons whkh thl' llllnliter In charge la1;<>. und In to'-·ardtt H:tllfux. 1111.1 111,.0-" 
, . . . . rflUI lgJ good rond11 whlt!h "·ere I.ho dill not arce1it. II<> tlie Biii went at thh l'ntl of that• lm1t0r1:111t ' •llllct" 
rhey are never c.11~~rro111ted. but tn\'nrtabl} they speak in t he most .1r1a.>rlc:i that carrlerl the life blood throu&h without amendment 11nd from t!!t' 1 11 ~-. The oiwratlmti 111 
rronounccJ nnd rn\ournhle •erms of the F. r . U. estnblbhme nts there. t hrou,;h onr t·otmtn: bnl he t·ontend· tnantl .. ror third nindlng today. J•ro~re:;s art· 11 r .-Tl'latlon, nml m:w- • 
The bi tcre~t oproncnts of 1ii r. Coakl!r agree th nt the nccom· cd lhat ub"olule t·ontrol and m11n11gc- The o:her 1lrller' wore dfferred. lfe't whut 11 <'ll t>Utln or h1du,.1n· Iii 1 
. h h . II d h . h tllt'nt ns well I.\ '.· l•i..pendllurQ should On the motion to ndjourn, Sir Joltn ahl • t() u··•-om•·ll,.b. . •. l phs mcnt as not mg :,.hort 0 1 mnn•e o us nr. t c,· Jtdmtt 1 at no on.: c b 1 1 ~· ,.. nmuln h1 the Ueporunent of Public rol' l.! ugu D t n '" 1-bt.> lltlfntioo of 
bul n mnn C'.l ~enius ::ind ir.aomitnblc couro<>c could s uperintend nnJ tht> 1•r1m1· Mlnhner to the ionlt •ltuo- 11 1 .. c-:arlh' 0110 month lnef :.tr. 
" Worki<. A o~w p:illry of expending 0 y J o. 1 •I 1 
nrntcrinli:-.e ir. o r a ll ,,ir. Conker' works. Port Union will stand "!> road monl'y>' mu.it und will be lnnu~- tlon nnd ni<ked If he bual any lntorn1n- \l. • ··\· .'"C(l~ )(>~Ill "1 '0ri; 01,1 tll<' 
• lion to izlvc In rt'plv the P I . nr~ar•'l .. nr r<>:t< , '' re:11b· ;n It• of 
· th.! .:rownin~ s r ccim1:r (ll 11 ... '\•:tr ied nhili y. To Mr. C'oaker muc;.t b .: u1.1h-d In tht• pu ~t not ,,)c-, or rnluc · · , rem er tile <lhl roail hnn• hrrn nihant·P 1 n l 
~i\cn the crl!dit of t he "dir.::Ctr\' e facu lty" ..:xercised in i ts develormen:; Juul ~r<.-celnd In normal! tlmcll. liC'tnt~I .th~t rour NtenmH~ "·ere •• loni: wa~· 1owanli l"nmpll'tlon, :u11l 
1.an nil of tho hui;e outlny, l°•IC coun· adlz a\\ahJng <'11rgo311, but ns yet . 
to Mr. Coaker ffill"f Ii.! ~·v .. n t h (; cred it for the po~~e~';ion of th ut r Wflh fl!) ··,,11rral'l111t" ~ N 11111 nn.; thc 
try d r~•ceh·c :la':'r or 11 re turn. were unlit1•·ce>'r ul 111 accurlng same n••· roa1l form lnt\ulu•lv ht tt<•r hh::h· 
personal ma~:letism , v. hich m:ict ic all) c:111~ht fire in the li\'CS of th:: whil~ In • 1 . r •d di 1 . o~lnit to the strike beln11: :<llll on. · · " on. ur \\O avor, 111r 1 l'4 \\'M' than 1111• uh! road U\ t'w ln1e1 
fishermen: :inJ lO him w1:~r ·r.c ndmittcd thilt ~enuinl manline~s an :J where la\'l~h expendlturll tmd 1uk1>n The Oo\"ernment, through llls 1-::Xcel· •t•~nnl'r tht! ~trNth wtit h·iw hl'C'n 
. h f d • d . h fi h f . r pl n t 1or. r . I Id b ' I.in<')' th~ GO\"ernor. WlrC in touch • I i.tra1g t orv.·ar ncSS. wh1:h cngen ered 1n t e :. crmcn a eehng o ace. o ,r o la ue cou e 111:· . 1·rmt1ll'le·I 111111 tho:-l• wlll th1 :1 be u I counted for h abould bo•·ever bo wltll 1.ie lu1per111I nuthoritl ·s to !l<!e • • • 
COl\fidence and trust. · • • · IC nnnhln;: could be done, and Bow· roa1I tu<:h a~ nont In :-.:m-.1 s ,·oll.i e,·l'r 
borne in mind that we 'litre ftrftt n before cnjo'•'" !'m.,oth "nlld well 
-.f rt I d b 1 be ring BrotheN "ere endeavouring to · · ' · 
...... a DI peop •· an t e peop e • itradrcl ho111ul nnil Tolle•I ,..., th·1t II~ •• boa t Ill h ti 11rr;1nge to get a c:ar~o Lhrougb their · • · ••- - \ ra c w ere prac c- hardh a foll or J.tr will I c· 11erc r111 lbll' 
... ...._.r t:b 1 l,,h·erpool llrm lie hoped 10 bn,·e • , ,..,, ~ ere wen rerta n cent!'fs t:> 1r.otorl. t or <"•trrla~r drl' <'r Two 
... ' I 1 F moN lnformntlon nul sitting. · • roa ... we ... eaaent a . or phln~fl nr" l>d n-' olJ.~rned In ' "'" 
tbe Dlatrlct of St.. WEDDIN-'>G' BELLS l tran.iCormothln. fll'C•l or c·o11"trucllo11 
n poUcy must be enter- ancl thorouKlll1t'I'~ vf work. j 
........ 111 dolln1 out I St. ~fArg11rt1t•" Bnr rnn•I will ll"TI'· 
I' and construct roads nt1 ~r lint bf> tltt' n·1rro\l·, <·rookPll nnll 
Of poor relief for whkii (.IOOD\' t: \ lt-l'l::~SH\' 1 ho11lder-lil rew11 trnr k It hlth<'rto w I!\,• 
.;: 'nlae Is 1t1Yen must be· , .\ \ 'UY pleasing <,vent took J>lucc on h111 will he a hh~hw3)" 24 faet \\ hit•, 1 8: ;-rh tbe put. At•:'ll the l :!th at the resldenrc of )!r l "·lth 16 feet pr tha t width "11rfa1·C'l! In 
• • s • \'lnlcombc, and i.nd :\In!, .Mark Penni'\'. 1.lttle Sl'ldom. broken i<tonq. to nH inl"nt'I mn•·:ul· 
T'~nlo b> t:nJrtwoo<t I: t:rtdor•""4 
l!11r 1rc hC'r n111rrl :1;:e ~he WM ;\it~" 1.-nr ln ~I. 'l'J:11lcr, 11:,u;:hh·r ~ 
tl1t lntc <.;. J:lch.i.-11 'l'J.ukr. w .. •11 knO~\"'J ms an rx1•lorcr n:i.l wrlll'r. Htr 
h•J!'b:1n•l :<••r·. "d with the Xorthuwbl':lr.nll .. u .. llllers, Urhi•h army, ~ 
hi: thC' l\ar. 
= 
Tb ; allO took part In the debate. wl1en Ml!>s Fannlt' Co~d~·l'nr . ..iuugbtc· nmlze'1. n oue:uh l'\'cri: cul\'crt I or nnd lltnuoth tu11 <An nn11I thut I• bull~ I.' -" ·1 i:h·<':I them loni: nJ..·n 
e ollowlng Bills werr lntroducl'd or Mr, nnll ~tr ... Jeremluh Coodyear l.(1 conc:rNe. antl ln tht' drulnt1J\'e rver)" lTI 11tny. • j l!om lit'. A111lcn;ou al~o "110• • • 1"'" 
,::,.. read a ftrat Ume: "An Act ~o 1. a.nn:nl\ille, hn•i.mo the bride or ~Ir !Precaution haA ht'en taken tn prt"·ent 1 TbbJ I~ the Clr:n In tnn l' ht ~o,·n ln.:t tollowt••l hr lion :-,r I' r. ·''"· 
res dllCap. 16• of 9 and to, Oeo. \ ·• John B. Penney, Littlt' Sl!ldom. Tbt the ra.\·ni:os of \1·ntc.>r, thl.' grc~L t"'n t!ltlY Scotfl( I or n hl~hw.1)· hullt on m111l11r11 ; Grnth :inrt lhin. :'\tr. ltru·-. ,.!In ':!" 
pee ng exletlng .. Te~.nndc4 nnd ceremon)' w n11 pcrCorrnc:d ot tlle :'lletb· ot nny rond. metboCls. (,r It h 11n1• or thl' flr111. for 1>orl< cl th,' prr.yer of tht• petition, al£ 
I eJecunent therefrom. .\n Act re- odl11t Chur<;l1, Seldom. the Re,· :\Ir. 1 The nmount or hnrd lnbor In ro111I olher work 1 .. ~Qin .. on (•lst'wh1•r•' tn tit" •p .. nker" lielnit :wr•luuoli-il 1'' tM 
------------------------------- 11peetlng llcen•e~ to cut llurdwood." · 1 1 ,. t . · J·df - j = Th "f' r" .• C'o"°n o! Fogo olfic lot lng. The brldl• bul dlnr,: hni. hee:i reduced to a min - the llri.l\ Inc<• of a slmllst c·:iar;wt~r. 11\.\n~ a ci; 11. C~C'nt. 
f" • - 17-cr ... -u·R• ! • • e rontee Biil and Income wo11 \~h·en 11w11y b~· ~Ir. J ohn Xlcbo mum on t!liff' contral·t. Mr. <'n,•lcohl HaHtnx: l>l'O(lll' \\ho would like to :-el!' Thi? Judknture Ai·t. s1 11m!:ihlfz:itlon 
• .. fJ\a'i•·t.·~ " U."'f,\11 Cflll::f'. t)f.PT. 0¥ .'\' ...... ; ..:L.1 1:o \\ur Tav" "llt wArh 0 1V4 11 third r»ad •Fl I > I I l <.""1 
n • '" u "' .; · ~ " " " " " ~ • or tbJs pince. The brld.l looked hrut llt t'am 11hon11 .. , concre l1> ll\hert-, i;ood worl.. hl•lnit well 1l<>n•• wlll find It n. • 1 hlll:i, 1111~!!~ 1 ir>•r i: 1 .,.. • 
, 
n cre·s tbe weather ,mao, l'rofcSl!Or Cburle• l'. Man·ln. Ile tells Ule 
fannr r lfhl'n be cnn hor\'C?St ~Mel,-. ana tbo produce shopper ""hot lho 
tempcrntore Is a U1ou•nnd ml:es down tho line, the captAln of the ocena 
Uner to aet 11111 and, tbe town mnn 11·llether be 1ball carr1 ao umbrella 
aD4 'wear rubbera tomorrow. 
I Ing. 11.nd th.:! ~odel 1-"nrm Bill put chnrmlng In 11 dork blue co1tume wltn air compr~11ore, pump..~ and overy- lntere11tlnr. t•l tnkt' a ran dou·u to rnltlce, lhe ltifurmnthlll llall nnrl it:• th;?ugh the Committee BUige. hnt to motch. The brlde11m11lds wer i.' thlnir from n "11tont'·bont" to n tt. tcam 1''rtln1:h \'lllage :m•1'i:ct whnt l et<~uni< ~;ncour~•J:' mc:tt of ShlJ•IHllldmr: nlll 1111 Hou~e then went Into C4ni- a-s follows : Ml11t1 , Winnie Penney nn•I rollt'r . .\ "lllor tnnk t.ut·h a11 we.> Nill' the1 r 1111 In 1nn1lern r.iadlmlf:Jlnr:. h~inr: 1hfrrr\'d iantll tvtl3~ . \\ htn .i 
mlttce 0~ tile Act rellpcctlng CerllO· ~rl1s Ida Penner. two :il1ter11 or thf! nloni; the railway lint' 111 n port ot They ,,.111 11180 he nhle? to for1:1 1<ome Ion;: 01der l'n11.•r will l><' •·••n• l<l~«"J• 
catM of . last<.rs nnd ;\fates, on '!_\'blch groom. nnd MIKit J..eah Flynn nnd Milla the> e1111lpmE'nl n11d It. too. mnn ''I n- hlo:i. of tht' lmJ11'1Wl'mu1t 1:1 lhl'< road. th<' t'm1ndl mn••hi; Ill 1 Jl.m 
some dlscu~slon took place. r nnn!e Green, whlln Mr Arthur loni:: \\'hen the prqgreitl or the road om· or the nrterlrs rrum th1• dty. :"ut ~ 
Mr. ~· J . Fox r>?rerre~ to the Judg- Penney llll(~ ~Ir. llerbtr t Pcnne)' Bild 1lcmtuJd!4. . only f!I the road bclnr: built to ln•t. l All inqniriC8 rc~·U"din~ Joh 
I mtllt.1 anded down In the Ocllecnnc .\Ir. IJUll! Penney, two brothers nnd I Th2ro I.~ n mighty lot ror t'w nlr hut I" grade" nr1• '1t•lni:-: lmµron••l. 1 1. • • . d Sub-enqu ry and commented thereon ut 11econd cousin, nttended ll1e groom. c<'mpre .. 11or 10 do. Th\' l\lurga.ret's 1hu11erou• < unc.>1 rNnO\"Cd nt11I In fro .. "' .Advcrhsing :in I soma length. One point In the Jualg- Arter the ccr.?monr there w11s much Un>' rond 111 n pertec t ma~s nt boultl· 11Jate11 · wht'rn nt.'cc:~~:iry It I" h"lni; · "(·riptions should be addrc.'SS-
1 ~~nt emphasized wn11 lhe lucl thut welcome given Lhe happy couple bf er ll. Soml'llme the~e moy 11ho"' only w(den~J. The cflm11llnwnt that the' fd tn lhe Busin"SS '\lan~!(l!f I - r ''eflS.?lll -.~re loll In 1919·:!0 only gun nrlng ns they proceeded to the Nllr;hlly lb'rou~h t ho «round. but 1wrn mlnlatt r u( hlghwuy,. r>:il<I to ~Ir. · • ~· • · 
1
3 0 which wero commnnded b)' cerll-, homo of the 1;room·11 parenta where If nnly they obtrude hut n llttll' thfl)' Cavlttl11 at t1lc annual m~lin" or th!? Jf the Adwwate. 
Oed men. lie wns s ure tbnl the coun- n \'Cry enjoyable evening wa~ 11pent give a hli; Jo..~tte lei thC' driver of u ~ova Sll'ollu !ITolnr L<>u11;u~ nl! " roa•l : •--
1 tr:r would like to see every m1111ter nnd n: icplendltl reput .,,.83 pnrwken \'Chicle. ThO!l~ ha' e all to he re· bulldei' was well de!lcned. Jud;dttit hr J! SUI'REl."E COURT 
I who !llllled on 8 rorelgn voyo.ge "hav· ' or by n large nqmber of gucst&. The mova(I. nnd the serled llneJ of itrt>ut what 111 to lie "c~·n on thl; Marf;aret's IU 
Ing a :~rllftcnte fr competency before groom's bro: her Mr Arthur Penne\' illone11 nlong tho ro111l11Me. or wha.t n11.y road. uu1l that 1-. "hat bl' b.b<'ll 
I bdelnhg Jrllowed to Cle:ir. He deprect1t· 011oned hla hou;o for 1he youni; foik hn11 heen ~leanetl out. 11how thl! \'Ml hl11 n 1f!ark t11t0n. 1
1 1 
.--1-, 11 1 11• J n,tl•h c l e act that reglater!J or Bhlps hucf or lbose •b J . d I prop<)rtlou fo the old road-Wtl\' ho!lom n I 11' :tfnfl..r ot fhl' ,. I on ' ' b~en r h ll 11 " o may en o> nnc ng. • . ·----n- -- I I' . 11 ll'ihrrl• 1•r:i,111r nnge to a ow ma:iters to Everything went fovely Thul the thnt wa., "houlder." a nd 1!4 evident·(' ."T 'I'HE COUN.'CII • 111'011'• Ill 'l) . j nl 
1 sall In them who were not 11uallfted bride anti groom •" ~nJ . lllso or l11t toll ther<' Is In rcmo\·lng :1 ~ lo llf' Utrlal'f'd '""' '" • 
under th~ Act I m i O.> many 
I · )'enni or hni1plnes11 la the wf"h of the them. for nll !Juve to lit' 1l11g or llla11tfd 1 ,,.. Hon. Mr. Coaker polntoll out that writer. oiit. lt Is the drilling or thc.ie bould· The.> l.ngfalctl\'c C'oun<'ll met :i• 4 rt I= od<'rt'd that th<' 1'<'111 '1111r we hove J07 rorelgn-g?lng cnptalna, I fcr.i t<>r blalllln~ tluit gh·e~ opµortun· , r.m. n~tt·nla;;: • cloclarrct 1n.olHut. nn•I th•• llll' onl>' 5 of .who:" hold cerllncatea or !., wish them hel)lth. , lty for the nlr comprl'Mfle>r. The-4e TJlere "'1._, 11 ta~l' a.ltcn1lr:nlll? of trustre I~ t·ontlnnr I. 
I com pet one) . \\here nre )'Ou golo.11t to, 1 wlah thtm ~ealth I boulder!' aro ho rd thlnit• to dlll out tatllilt. 08 tho Pf'lltlon tor Won1ap \fHIJa111 •·· rt1alttr. l'l•lnthY. nail \\'• 
1 get cu.ptaloa ror tho 102 ships It )'OU • 1 wlih them gold 1~ store: 1mrl' CMllf;h. bnt nrter they nre Sulfra1ii11 wn" b,lnii pr. tt>:lt:-d bY: lion. J, Htrdrr 11:id C'h•rlf" J J111Hf"<• 
at C1
0
nce •trlctl)' enrorce l'ne Act : nno 1 wh,li them lleaven nr"r d:.>nlh. 
1
. brought 10 tbo 11urfnce, itnil rolled to n; lt. Bishop. wb~ dl~ ~Q In a lengthy lh'irndADl"-
IL "Rll to m:iet tho altunUon which HQw can 1 wl•h them ruore? one !lido or othl!r, th<'Y wlnil Inter a. a n4 splendid !'!ICKh. I~ whleh hu Mr. Mewl! for plalntllr mo~<'ll f,1r an 
.\Ir. Fox hnd dl1cu11ted thnt thl~ bill I nt>w field ~I usefulnetac, ror they Rre l'Ul91t,...•1I (he womou for their war- or<lor to do!endantll to rnrnl•b psrtl· I wns being enacted. The Board now A GUEST. 11rnt In the Mono crusher and broken "'·ol(', 'l\'ork 'which ll hnd t>e.in 1\111 <'11la'n uf rar t!l nll<'Al'<I In Mftn•'<'·· I being apl)Olnted wlll give tbe11e 10:? St'ldom Como !Jy. I Into the required size ant\ used for the prJ~Ur;;c 10 "ltne4:1 In ";n&lnnd ind Howle)' K.C". ror dcCcodani' a1Jct 
1 men n chance to come before them 
1
1 
Apr ll 2~lb. 10:?0. 11lx lnch03 or "11urfnce" plnccd on top el1qwhirc. lie rcgr~Ued thnt It w111 lcn\·e. t~ omc~cl l'arth'nlar.t nf rltt"111"; 
during the next seven months oncl · or the rolled material below and them· n«iiuuy tor the wom:m to coma and• Mr. Mews askol rur an adJournnitri 
l tho::a who have long experience will 110VERTl811!: IN Turr· .&UVO<.ATJI 118lvu rolled Jnto a bard, well bound uk: ro·r s.l~nelhlng whkh should hllvo unUI 3 p.m. thl111n erno011 •• ( 1 I • 
THE EVENING ST. 
. Swollen Joints 
IN LOVING MEMORY 'What Docto Use i;n>ndchtt.tren. A ~epr brother 41.tllfo;i ..-~-~ 
t\ C ~w Yj!llt)I ago. I lmpe Jt will be 
"'.ILl.l,\}l WATF.JUU~ for Ecze a (IUr happy lot to meet them. We will 
111 loving mentor>· or our dear fnth- leavo It nil In God"• keeping knowln• 
-bold<•cll•. r MU ma Lie aud tc:la de pe lu. 
('OO•Ullt h <adKJaa,, «>ottlpelio.D, .ioae 
la tbcl!LtdJ<t, lllUCUI ~ta-ltldnq 
ir.>11bl• In a ll its P"--Kll can be dl'id-
rotlJ rcllt~cd a tlll opc.Atlou.a a'IPO!d~ 
c wfi d • 'I ~ A 11oolhln.: combln:i tlon ut oil or • r~ o pane awn~ .• arch .1t11. 
1 
Wintergreen. Glycerine nil other h•· wlll help us bea r our troublo.. 
19.0. H e lea ves to mourn n lo\•lng I henllng lngrcdl~n111 called D. D. u. I 
wire. 1wo sons and Lwo daughtera. Preacrlptlon Is now n Cn\•o Ito re medy Wci l<h·etl her. yea we loved b"', 
three sisters ond nnc brother. nnd of aklu speclollsta for a l 11kln dis- But angels loved her more 
I m:rn)' to,·lng frlcmlR. 081 stell. 1 ll llJX?fnet,::it1.1s t he res. gives And thcv have sweell• eaue:i b"r us 1111 re e • • ry o. D. . to-day. - ~ v To yonder flblnln1' ahore! • 1>7 lb< tl 111cl7 ut• ct 
C•I n ""'" ftt'ID your dni1n;ut. S>e. 
, .c\liT r'll4'tir,.. r cCund.Rl U you arc oot tt· 
ht~.U. I'«< ,.. mplc on ttqucsl. 
Addi..., The Nat;.,nal On.,, cl: 
a..,.,,aJ Co. of c ... ..ia. Ltd.. Torouo. 
U.5. Addraal N.-.o.....co.. "•c... -
102 Mala St., • • Od1alo, 11.Y. 
I We miss lhee. tlenr cl'L fntMr. 
J.'rom tbY familiar place: 
\\\• do not IJear th~· rootstcps n()a r, 
Xor se~ thy ohcer Cul tact'. 
WI.' miss the!! In our boml.', ! We fl't'l thy nb1;Cnec here· 
I And o b. whnt sorrows plt' rcc the hea rt To sec tht' \':ic:rnt chnlr. 
Wt· miss thy roml nn·I t C'nder h:rncl. 
Thy kln'l an.I ('arne!lt ca re; 
Our honw 111 d3rk wltbou• th"~'. 
We mli;t< lhee l' \•erywhcre. 
1'11rewell. oh denre11t tnther . 
Our souli; were lmlt to thin<': 
'rh!" m:!morle~ or 1hy khulneJ., ~till 
Around our hr:1rt!I entwine • 
• \ gain we hope lo meet tht'''. 
When Ll~e·s shon Jllurney's n'rr: 
Ah. )'es. we hope to meet thee tht' r.i, 
0:1 llcnven's eternnl 11horc. 
ST A~U~Y G W \'l'P.101,\:'I:. 
h:;N uron .the _butcher g l\tlllg rO){O. '.\la\· :\rd J:l:?CI. E 
rou nll :he mmmtngs from the I · ' ___ _ 
••.a ».I>. 
lJ!!. lotion 1br Skin ~e 
OBITUARY 
)I HS. TllO.'l .\S no~rn:. 
Ocar Sir.- Plen~e l\llOw •Ill!" 
in~ ,. hes1 ti'> so:1k potntoes in l!~CONOMlC EFFECTS "~:, t-c1ore frying. 11rns drawing OF. PROHIBITION 1-= 
ou: .111 the ~much th:11 they may 't~· cr.sp a nd mrnl\'. nli: l11cr1>11"c In Ru3 L·1i;r 
C-0rnm,;il will l:cep hctrer if W£STER \' 1Lt,E, Ohlo-"~ew York u 
,.·c-r.hted ns $ OOn ns i t comes in to 1 1~ t·rowded wllh bu)".'lrtl this t'arly In: 1l:cc l·c u~c ~':lk.e it in n hot <ivcn I the Sprfni;" snld an nrtlcle In the .( 
1or rv.d?I)' r.tinutes ro prcvt:o l April 10 number or l' 1e Amerit·nn ls-I 
l·ur:fr~ ..,. !IUC. the publknt'.on or the Anti-Sn· , 
,\ taH~cloth whi.:h is c:ir::fu:;v lc:m l.:?nguc or Am~rlen. "~ev<'r bc-lol~!.: when r'fTlO\'Cd f rom th~ I tore were there t o ma ny nnd never iJM~ will k~cp fresh much long::'r I b:!forc did they buy llO generous!)•. ! 
:h:i:t o::c whi"c~ is c:irelessl \' f<'l-I · "This ln~lux 111 from evny port or 
d · I tile country nnd th:! purc11naer:i ur•' 
ut ter c ,·ery kind o r mer'°hnn1llsl'. Pro - ! 
o> oi::so ooo 1 ltlbltlon l'I q uite gener.tll)' eredltC1l n RAIN CO ~· with this pbcnomennl buying boom. , AT\ 1 he P~ople have more money 10 ~ _. II 1111~nd bcc:iure they h:ive 11tOPi>'-'ll \\0::-.0l' thnn wasting It for booze. I 0 "The Xew \'ork hotel'!, monr or ... · D which believed ,·,11:y would be rulne1l 
0 r- h)' proh'bltion. c::innot tnkt' <·are or 
D L. \DlES &.· c ;E~'fS ~ l~{' \'hlilon.. The hotel um<in:s:< '-• 
o • . • booming ulun~ with everything el.Jc. 
~ :;E\\ EST ST't LES I Whl'n a country !IUddenlY _d ln•r111 , , l > , $?.Ql)).OU0,000 nnnµally rrom booze to ~.Ol,ER.\Tli: I k l( ES " m rr!l:in•l:~e It 1 .. cc:t:iln 10 lmpro\·_. , , .,. [ i;c,n .·:11 bu-.lnets!t. Thlt1 Ill lhl' nnu· 1 
Th"n let 1111 bru11b away tbe tHr, 
For thee our h1pp7 one. 
T ench us ob Lord bJ atnace to ~y. 
.1-·ctber. Thy ""Ill be done! 
O~E \\'HO LOVEil HER-
S.•ldom Come By, -
~.l:)' 13th, 19:0. 
0 · H~l:-,IJ < !' na•nt. und It 1 ~ well founded." ' I 
D nrR.\DlLITY r. . l.uhor ·~ Eruno111!t:lUj l~:irflled U (' ' TOROXTO. 0:1t:irlo - "Xo• on'1· ar.-
; QUALITY ( t;;mlll~11 hup1>ler. now that. l11u1band11 
o \'Al UE r and rathe::-s are return1n1 to lbelr 
SUMMEn HAT..:>-Now cum~. out in tlrn t ner,1 
the sc!1:c or bc..ing well gownc<l. 
t bomff lo the ueclng. Instead of 10--
~ to the •loou. but the famllln are 
~~Q - bf U.. lll· 
;t! 
SU:\i:\lER HATS-Th:it displ3Y th~ marks of Amcr;c~·s best maker:;, and 
j ust tl:at rcfincm~nt of st>le you ex~;ct to s:c in our lines. 
.. 
. 
SUi\11\lER RATS-Fashionab!~ 1-bt> that p:-ovidc :1.n assortment of all the fashion· 
a iirisas 
tbt UM namber t 
Of P~ Often baa alao greatlr f 
1'11S'lltCl 1 tncnaaed since 1trfct trmpen.nce 
er fa tQfd water. wlda little , leglilaUon ha:i bJen enfol'C'fll. An· 
(!al'. Iron 1hem before tbt')" otber eYldenC'e of tbe ood 1 ,. I tr 11:,· I I nuuence 
· 1 or prnhlbltlon 111 the ever itroY.-tog '. 
• \;11 n bo!llnc- a ham. !Pave It In , number or motor C'ars. upedaJly or 1 
• r 111 which It has lwen bolle1. ! lhe lower priced l>T•de:i, wbleh 1 he j 
It I l I~ quhc 1-uld. TlllK will maltt' people ore bu)·Jn• Th4 n h I I• 
1 
... .- m"n w o 
!! •' .111. tcutler. Corm• rly spem one dollar a day on I 
lh1uor w:l.ll not b~· uny meun • uncom- 1 
THERE IS ONLY ONE :~:~r.Tod:iy be Is s:wlng 11101 $a6;;l* 
nblc shades and shapes. 
SEE OUR BIG \\riNDOW SHOWING! 
New Lines of Ladie~ 
I 
and Gents Water-
proofs-and Raglans 
Genuine good substantial values in these. 
Our 'June Show of 
Gents Felt Bats f -
YoL;r Summer Hat tim~ is with yol!. 
GENUINE ASPIRIN " To-dny t•te Labor party 141 n vltnl ~ force In lhe i;u\•ernmenl of lhe Pro~ .> 
ln;:e. A few ye11rt1 ngo. when t~e s a - fit. 
\Y/c have them made in many weigh ts, and to meast:re and to 
That's the way with our new rain protecting wearables. 
And we arc prepared with superb collect:on of the new Hats. 
It will be grtHifying to the man who wants a Felt correct in 
style and m'odcratc in price to know that there is one store in th ·~ 
c:ty th2t is offc.ring just such Hats, an~ that is this one. Quality, flt, style, finish and price, these arc the five point .; ; which distinguish these lines of superior coats. Only T.1ble:s with '• B.iyer Cross" 
:ir~ Aspirin- No others I 
loons were open, we hod but one r11 
11rescn1ut1ve In the H ouse. Labor or-
Jl;nnlzollon then wru1 a lmost dl3hearl-
enln:t. Tl1e ,proximity or saloons to 
l.abor meeLlni; places rcuultcd ~llher 
In praetlcall)' no atend11ncc nl the 
Ru r.n:ng ger;crally in Gr~ys, both dark and light ~hades. The lines trc up to the standan.I in every rcsp~.:t. 
[ ~ V §.~ l mcetlnlt!I °" In the tlltcndnnce ot ID· @ r::1 ulvlduah1 who had rl l"lll vlllltecl tha P rices-Ladies . . . . . . ~19.;;0 up Gent's . . . ..... 27.50 up Co!our.:-Navy, Green, Brown, Grey, Slate, etc., etc. 
. IS I bari1 and merely c:nme to Interfere I 
~ I with buslne<f!I und to vent their lrre-
•l!pOnslble vlew11. · 
1f Jou tlon' t see the "Bayer Cron" I ·· t am ccrrnln that not 5 pl'r cent I 
110 tbe 1ablets. re fuse tbcm-tbey :ire ,or those within the ranks or Labor 
ll<lt. Aspirin at nJI. I would wltih tor n return of thl' old 
th ~our drugi;hll gl:idly .,.Ill gJve you 1 orde~. With llS dhmppea rance came 
1~ !flllu!ne •·&yer TeblcUI ot A8· n ]lt'rlod when L:lbor men wore nble Jl 0 becalll!e irenulne ~plrln oow ' 1 b 1 I~ made by .t\IUCJ lcnns und owned o RO t'r Y realize lbt'l r poi<ltlo11 and 
b7 an American compllny. I with clenr minds t<a rorm111nt3 n3.., 
Tbtre la not a cent'J worth of Ger- , plnm1 or nctlon tor l !lo i:;enernl bettcr-
~~11 l111PrCJ1t In A11plrln , aJI rli;bu ' m<.nt or the working r lns!I. Labor o r-
• in:; 11urcbq1<:d Crom lb& U. ~. Uov- 1 gnulz:illnn t' roughout the countr•· 11111' .rnnl~ot. , 
IJarlns: lbe war acid ln:ltatlona jextonded b>• ICAps nod b0uwl11, llDd Is 
~DOZENS OF STYLES' OUR NEW FLOWING END 
OF GENTS BOOTS TIES FOR SUMMER WEAR 
Th:it nr~ jus1 nO\\' seeing the hght of dny. nnd in 
quulit)' sup~'mc 100. · 
Ocpcndnl>I;! Summer Coots of mor~ 1h:m u~u.tl 
i;oodnt.ss. 
!. new group:ng of th:: Flowing End Tics. wi;h t. fine silk}" textile, 
:ind some !n plnin dignified dcsiitnc;, others deep 1 ich Orient3l colorings. 
Its another Summt.•r s tory a t.tc of tasty Tics to w::ir, of new 
fto.~ h ion:; ar.d correct shades. • 
"'rt •old u ' A• plrln lu pill buica ltDd !!tilt on l're spread.'' ~arloua othe r conla.lners. But now I - Lines per fez: in workmanship nod high in qunli;y. 
~: can &cl genuine Ai plrln, plainly l r lsll Ink Wlls to be ui1ed lo prlnl l'rorn~ with the lltlfety "&yer Ing the annunt report or the Dnblh. Black, Ten, Cho::o!:11c, Dark Brown, etc.; !:teed blueh-
New Tics :ire nlwR) S intcrcs!ii;g. nnd there arc rnrtit:ularly 
thC)' arc worthy or )"OUr t..rt ti~u l in!>ptlCti9n. 
:-.o-
. l1Gq~ • ,;:~~::;~11::~."C:::..!~b~~ ~;: lnduHlrlill Development C'omp:ioy I er nnd bnls. Pl • • 
Mail 
Yolir 
Orders 
,.. 
•_Cb~. Hbeurl)nllltn, Lurubago, Colds, whlcll WM ol!IO lo ba 11rlnted on l rtsbl T· p . '1! 12 ~o at'n ' ~~rat111, and Pain geuenilly. paper. A member or t~e AJJ.'1oc1:iuo11 cl.fl .f lCeS - 9rJ •• :> ~p 
larfandy tin boxes or J2 lnbleta- alao entered an action tor damages be-
A":11r1' 
1
'&yer'" p:ickagca, cnuae the Ink used wu not rrh1h. The BJack 626 00 F , 
I r n 11 1110 trade 11\ork (Ne•- I I d I t \.. ~ • Up./ ancy 
oqndland rtg1atro.llon No. 761), of pr otcra cal~ t 1n It hnd b@:m nn I 
Rllttr Manutacture or Alono:iccll..:t- ovcrolght and the Court ••reed to the 
tld""'"r ot &allcyl'caftd deletion or the words " lrh1h Ink" from T~~~r~.·1~.·~Sk. t~~~BR _ . _ J I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
-
$1.SO up 
95c.up. To Usij 
~~ · MOTOR BOAT 
Spirit COMP ASSES 
If you contemplate buying a Motor Boat 
Spirit Compass, get it from the firm who under-
stand the working and the making of these in-
struments. 
Ir you get your Spirit Compass from us you 
can be assured of getting a reliable articlc.-We 
test ~very one before it leaves the store. 
ROPER & THOMPSON, 
THE MARh'IE OPTICIAN$. i 
P.O. Box 507. 'Phor.e 375. 258 Water St. · 
He~dqm1rl;crs li'or Nautical Instruments. 
~ ~~ 
Only $4.50 the Pair 
W c Arc Clearing Out a Lot of 
328 Pairs . ~tEN'S BOX CALF BOOTS 
Blucher Cut, Laced, Solid Leather Innersoles, Wide, 
R.oomy Last, Broad Heel. All Sizes in This Lot. 
Only . . . . . . . ..... ...... .. .. $4.50 
Mr. ltobert W. Wllllllllllt Lii t.bo lfpl 11dvbler 11od 10UCl&0r tvr tbe 
Departmenc ot .~;rklulture. · '£be acope of bl.I wort ll lDcUcatecl b7 tbe 
tact' that U. departmaut admlobleen and eatotca Wrt1 or more la•• 
j • 
.. 
..... ·-
THE EVENING ADVOCA TB JOHN'S. NEWFOUNDLAND. 
-~~~T/ON, FISHERMEN! I 
TOWER'S . FISH BRAiND J 
HERO D~INGS BACK BABY TO INVESTITURE. 
WATERPROOF OILED SUITS 
I 
re made for you- the men who 3 
eed the best in waterproof cloth· ~ng. They are ~ big f~r com· 
fort and strong at every pomt 
Satis"faction guaranteed 
A. J. TOWER CO. 
BOSTON, MASS. 
Pf.TElS I: SOHS, ST. JOHM'S, Alfth 
a;llJ1~.th.!:it,om 
Arrived! 
y 
Libby's Sweet Re~sh 
Libby's Sweet Pickles 
~~11 I I 
~ 
Put up in 8 oz. and Royal Jars. 
I 
Photoifllph abowa lleq9mt Pearce, • 
aud M. M.. lntroduclDc bis offlp~ to &bit 9* 
palota when he wu 1ut decorateG. 
++++1++-t~•t••t+++++••-·1t···~··•••+++ .. ...... .... :!Ur++~!·~ ...... +++4• ++ +++•+++++ ++•, +•++.+++++ ~·~ A i;ood 11tory or the Prince of centre or gru,·lty, uud not knowing 
FISHER/VIEN ! 
I • ( jJ 
;: I Wnlc!f first renl experience or •11tunt11' what ls coming next. 111 murh morP 
+-+ In the air ls told by Cnptnln A. t'11n· likely to reel Ill tbnn tho pilot. • . . • 
:! j nlngham Reid. · D.F'.C .• the alrmnn re.- "We lnnded 1111Cel~·. nntl. th1! Prince. 
:~ 11111ons lblc, In his entertaining book to my u:uonlshment. told me It wns J 
;: 1 "rlnnes and Pel'i!onnlllles." published tho flrlil tlruc he bnd tlone nny but tho I 
-o-• I by (Philip AJlan nnd Co., 511.) 1Jlmplei11 or ti tuUl!<. but t11ought il wna 
~: I Cn11tnln Reid wns choiten to tukc 'Juel rlppini,;.' anti that he would flOOn 
!! , the Prince from Spa. wl:ere the Ami- get us:ld U> It.'; I j 
+'! lsllce Commission was 111ltl11g, to It was hurd Y to he wont\<~ llt I i~ 1 <:oloi;nc. The Prince. during the that 
1
tc l'rlncc ntt: bartlly nny lunch 
+-4 I nli;lu, nsked Cor 11ome gOOd slunts. at a · 1, 1.,. b k 1 r 11 c 1 l «-: I Cnpt. . e u 11 oo · b u o 1;0<11 
:: "Prcimmln.; he bod blunted before lltorles. H.rrallloi; the rcnson tur 
:l , nntl wanlcd comcthlni; really hair· t:ome or the "Cort:cd" l:mtllni;s or Uie I 
++ ralslni;, l proceeded from 7.0l>O feN to airruen who were trnlnlni; near l<'nrn- j 
~ 1 do thl't'e u pward 'rolls one after on- t.orouRh- landlni;a on the lawn& or . ~ other.' a t the end or each or the~:? touoll'} houses-be say11 that :' there : 
:l , the uose of the- matblne fa Ila t)O\\ n was 0110 iiouH iu .varllcular .......• j 
+• , with a horrible sinking feelini;. lcav- which nlwu'i. npptimxl very consplc· • 
+. lug one's ' tummy' In one's mouth. uous Crom ·lhe aJr nnd full or Possl I E I We lbea Imitated a talllug leaf for a bllltlcs. !'O much 110 that the o~·ne; 
•• 'rew Ulouaand feet, did tbree half rolls. "vcntuully wrote to the :.iuthorltlcs I U , llqerlq awbJle OD our back In codt s tatlur. thnt he tll(! not ol>Jfc~ lo fl\ll· U u Ir to acblllre Ule city, and ftnhihctl tlnK u11 nn nh mon once In 11 \~u)'. but ' 
a, ~Ul a. •trtlc:al 'aide slip,' ontllng rt:fusul 10 accommodGl" !j()\'en 11cr ! 
'"lltNctlT OTer tbe 11plrc of week.'' I 
eatal I 'l'hu 11horll'St Mory In &his Jolly !xlnk 
QltiliJi:i::abOat to climb up un•I h; pcrb11pa lhc bo11t. 1'1'0 pupilt1 11'<.•rc, 
'.1illldea myaclt all over nrgulni.; nbuut their 11Cl1!0·1enu:ol..'S I 
ea I waa tapped we11kly on S:ald or.C?: I 
r, ud on lookln1 round ·•'At bny rntc. I wn11 ll10 ftrttl to 1 ~..Pdllce wltb hand t o mouth lake 11 womnn up In a Oovcruwcnt · 
~ doWlltraflb, lhoug'b. amlJlng, Dl:ll'hlne." • f 
I -dne 11 apt to t ol'get when stunting "·cruntcd." replied the other. 'but I U that tbe panenger, however i::ood u I was tho llr.st to t11!<0 on" up nnd 
n~.7 ••• or - a:uo!I n ..9 . ..... !~ HI .G.7T·•lll, ·-", ··N DOGt bolnls INn. ll!e Tk!~t1oh:uth1)cn:.'H" =BY _ 1 
mtttt::unnammr+t:tI:.u::n:x.~u::::t.~u. I ~ 
............. + . . . ..... +.:t+··~+· ... . ++ ..... :.~:.~ ! ·r W IR ELEss· WITH M 'RS 4•+•4++•••4++++••••··· ·····+•++++• +++••······ ~
:Open1'ng Annou· ncement' P. """"• '"' .... 01 A•"''" ...... WIU• tho""'"· l 
· I t! ~lnrconl :stnted somo time n.go. condl-1 1.-'ollowlng hl!I 3Ul·Cc:s11f11 l lnnui;urn-
:;:: t lons would llkC?IY l)ro\'ull wblcb 1 tlon or U1t1 wlrctc1111 S>'altm between ~ . would i;lve hJm opportunlt)• or at· Olace Doy nntl Cllfden, l re luud. Mnr- : 
+-4 tempting to gel In touch with Ule conl In l\DS\\Cr to a query put to him !': ' planet Mo rs through tho medium ot by n Pmu rcpresentaUve, nld that It 
: : wlreles!I w11ves. llfo exlatcd on :\1nrs and tile people 
tltGTRO - MEGHANIGAL BUILDING. 
+• I ll wlll be remcmll<.recl thnt cnrly 1n1d knowledge or wire!~ J\C couJd 
.,. 111~ l'mlor\IJ;o<<tl hn11 Ju11t oponcll blt1 !':cw !itorc. Xo. H :4 h, lhls >'enr Marconi startled the t1tlen- see no renaon why conJmun&catlon 
""": :itrc:ct. ror bu11lness. ruHl h:i'fe lohl In u. Cf11n11loto ntocl< ·r .. , , 
'rlf ' 'IJJJ1llr.:ii ror Steam Boalll, St\w lflll11. llotor Cnr". and )1otor . .. tlflc nnd lny "''Orlds with tho nn- could nol be eat.abllebtd. Waves be 
tJo.., .... u,.h as rfr lllll Sowd a nd Manclrlls. all 1111.os, ltubbor E nouncement thut 'Slrnnge me111nges; s&ld, that hat! boon 11ent out Crom' tho 
Q.il l,11a•bl'r Bellini; from 1 W' to l Z" wide; Lo-:e Leather by +1 hnd • been roceh·ctJ 1u. his wireless , station hero on tho openlas day 'lftre 
llie :tic flr by LM 1 trip. Fll::11 o r all klnil&. J::mo!'Y whrelit ror t"' ~ at,alions. and he hazarded the opinion s Ull t.ra\'elll.ns Ulrouah ·~· i ~"1 J(uninun:; Cr_,rn :\<.'' x 8" to ~·· x l :!," 1tl!~ t:l"Om H4'' x 1!'' Ch I °'f ( ( h b I Ill . 
•. 1 1, " ' ~ ~ nt t 1c .• urt an~ m g l e :t gn11 D{; f T '·c world \Till w·"-h -t••· 1n1n ..... t " "" :. lG .. oll lbc~e ore apcctal rnr flnr 11Lrrl. ... . u ..... .. OM .... ~ .. 
Ur 1 wire. '>' Jo the ~rih. ~lany. aclcntlet!I ridiculed the obtc(IDto oC lh4t P"?Polled uperl· 1.... ' l •Ent;Jlllh ;\totol' · Jolntln1, J;ll3h and Low tcnl' 011 ++a,,·· the s u"'gcstlon thnt tl•ll. people or n1ont8 , -hl"h 'Jc•ar"'o'"I ,-, ...... to ..,.,,e Spark 11l111PJ, ;\lotor Pro!)Ollors nnd Sh:tfllr.g. ··-. " " ~ ,., .. . . •v-1 ... . 
. \ti 1IM', or Drasa Globe Valves, nnd Check Val\"08. :lOth Mnrs , It such <.-xletcd .. "''!Jro endcnv- make at tbe ftrat Ca'IOfable oppor- • 
llorilOnltil itnd VertJclo ; Bell High Prcaauro l'l'lton Packfnga. t• O'Jr1ng LO get In touch with this tunlly. '. , .. ' I ~~" St"am Jolntln1t11, r..ondeneo\- f'ncklng, Pressure 0.ugH :uid ! planet, white oOiers hc'!ltnntay nc· 
1
. 0.,......· -r,;--~ 
.
1
•·
1
un GUUA;Cll. Pn rsnn11 While Braes In Vl\rlou11 1(1'8d<:s, Juell th'l :;. 'cc'fp~~etl ,~:t 8ttilh~?m .. ~nvtn.r.t 11 dlrror \Ull"' The Man W")l O;:;>;•~' ' 'm'ts" , ~ thlni; ror Sten!l1 Donl, Slcnrn ~ino. 1111d lllotor Doat +.. " M.. ..~ .,.. , ., 
t~'ft~or n'rilo ror prlcoa to •• :; him, ' however. hbs no oft'cct on Mar - 1 
+Y cont. who once 110 b!UI dcLormlned on • 
,..... ~· n a purllculor lino ot llCtlon will noL I 
W i N th [td' tt swerve until bis purl)(>so has beeu nc- llo t:Olrl'I wllb' n 'ru'l~t In t\ Jorou!'I m Oswor Y y c:ompll11hed, or ho has deroon11tra1et1l hour, I 9 I U to bl1 own unUsfo.cUou be 1s expC?rl- · As c;ocd na tho next; but he lot:k;; mo ff mentJng In the wrong direction. I 110\"1cr • P.LEt'TltO·ll.E('HA~lf'AJ, itUPPLI E8 ltt::rLDl~O, ii t SI 
41 \VAT.EH TBEET, CIT \', • The Poet 1 Informed that gnor 1 That wl)Utd make l!lm lllltk with 8 
lltlylo,luo:a.th1tr,'3t.!lm:s .,.. A.larconl recently paid a Ylalt to his , <'.ourngo 11tout 
+'> yaoht "Electra," which la moored nt To whatever he tatkle:c ulld fli;bL It 
. ::nnuuiuu::ii:u~:::i::n::::::.1::uu.; Southampton, England. Thill craft .. , , <>Ill. . I 
fllltd wit'!\ -1releu a pparatus with lie • tnrt11 with a r11111t and 11 nolemn 
MAY 27, 
Just now at Spring Cl 
i11te1 e st to busy hou.scwi'Vei. 
CANV AS-21 yards wide . . . . . . . . . 
LINOLEUMS-Good Heavy Quality, 2 )·ants wide. 
Curtain S ets 
Lnce Sets, new designs. 
$3.50, $4.00, $4. 75, up 
to $8.00 set 
3 piece Dutch sets, H.S. 
and lace trimmed. 
$3.50, $4.00, $4.75, and 
$5.20 set 
Printed Bed 
' \'\. StlO, $3.30. yard. 
U:a~•E£3!:*':!!!5s::• ::E!:+'l:l::" JC!'~~·· Curtain scrim 
Plain White, 
35c., 42c~; 50c ; bS~ 
75c., 80c. · 
\Vhitc grnund, fancy col· 
orcd border and centre, 
37c., 40c.,45c., 68c. 
Sr:>reads "' 
Fancy dark flowered 
scrim, 
4Sc. yard Artistic designs, in col-
ors to makh your room. 
$3.59 ·to $9.00 
Tray and Side 
Board Cloths 
Ucmstitr'hcd, EmHroid-
crcd Linen, 
Ste. to $1.10 
Lace Bureau Scnryes 
and Tray C1oths, 
60c. to $1.20 each 
Round centre pieces, 
white and coloured cmbroi· 
dcrcd, 
$1.80 
FancY dark srrim in blue, 
green, old gold, rose, 
7oc. yard 
Piiiow shams 
And Bureau Srarves to 
ma~h. trimmed with lace 
and insertion, 
$1.20 to $1.10 each 
stampE>d Jlnen ·. 
Centres and Scarves for 
\\'orking, · 
$1.10 each 
and Cre~m E~brol~ered, 
;_:~ . -
1 o; to .,$.2.60 
d -- ----- whlth the ltalla n aannt hopes t• YO\'l , 1 uVertiseinth0 AdVOCatot ~lli~QMto~~~M~n~~•~~~~"~~~ru ~.~~~~-~~~--~~-·~~·~-··~··-~----·~~~ "' "' ·Mara Is auempt1n1 \.0 get ID totl~b I how; ·1 ... 
Cnsufe With the IE 
THE EVENING ADVOCATE ST. IOHN''i. 
N0TICE ! 
JOHN A. McDONALD 
SAYS HE FEELS FIT 
·AS A FIDDLE NOW 
1"rlr111ls fo111111c11I On ll<rn Wt'll lie 
liooi.., :Siner llt' llrttnn Tnl!lutc 
'111111lne. 
If 
II 
For the information of thel .. ~ty rrh'nd~ n;;:;tellln~ me how II 
fishermen in the District of I well I nm looklni: th<'l!C d:iy11, hut I'm I 
S J h • h r 11 I not ~urprbed a l lhnL Cor s ince I st.Mt· , t . 0 n S, t C 0 OW ng. CX" jctl tnkhu:: Tnnlnc n month ni;o. I ho,·e , 
tract from the Royal Gazette not only J;'Ol rid o r my l'IOmnvh 
f l\" ?-th 191 g · · bit I I troublci.1 nnd put on C'On >ltlrruhle 0 ·1ay -' , , IS pu S 1- , weh;ht. hul nm (celluir Cine nil the 
ed, Vii:- time;· rt'l'ently llcclnrc1l John A. Mc-1 
I. )he followin~ rules shall ~~;.ai.1 of io13 oeori;e SL. ~ydncy. 
apph• to the waters adjace nt! ·TJ•ronlc 111111i:;cs11011 w:\., mr 111ir 
h C l S tr011l)IL'. J.'or the l'll!:l lWO r('llf!I { tO t C OaSt CtWCCl1 ugar 1 )rn\•L·n·t been nhle to C'1l :\ thin~ hllt 
Loaf and the Northern Head 1 w)1n1 11 wl111111 llr 111 my "tomnc-h Ilk" 
' 
TOPREVENfe 
SUBSTITUTION 
. 
A 1\'D TO ENSURE ITS REACHING THE 
CONSU.~ER JN PERFECT CONDITION 
IT IS PUT UP JN A MOST ATTR.1.C-
TIV i!. ONE POUND RED CADDY-·· 
0 City :\I Ollr, CXC USIVC nml rnrm ~a'I thut hlonteol me n11 so • S d • B ,._ 
of the part of rhc Coast b c - , tlint 1 ~'tlllhl hardly hrc:ithc. I wa.: ut-1 Neve1 of an u" f P 
~ H ·b I · u lump or le.ul. and then It would sour ~ 
B. Bl k Lf d d wnys hn\ln1t Ill tak :! pill~ to rclh?\e my 1 tween 1g a c · , ~ ca an co11:11ipat1011 oll'I wo .. troubled o lot I ::::::::====== 
Deadman Bay. !with hN1dnrl•c11 thnt mude me f\>cl 
9 N · d h II b ... tmpJy mlscruhlc. I ln<it nil 1\c3lr • 0 CO -trap S :l C Set ror food nnd Often went ror dn)'~ nt n ,-
before 8 o'clock on th e 2nd lllll(' W!lhom c.·nlni; a ~fl\lllro lr.l''\I. REID ccrs 
I r J t . f' r lnully 1 got 10 where I l-O\lld hordlv ( ay 0 lll1C, Or a any ttffi- 'llCeft Il l nl~hl nnLI WOUid lie UWOl<t' for 
except as provided therein. I hour" without l'lo•dng my (')'l' l<. · un11 I 
10 No n "t or obs•rt!Cl.IOO what ~lel'n 1 did get was very hrokt•n I Ari:::yle lert ll~tq,wn. 
· ~ ' I for t 1111·ok' cvtty now mHI t licn wllh ,;r,;: 
s hall b e SCt Or kept in th~ n "l.trt. Then In them ornlno: t wn~/ellterday, 1oln1 W•to 
·d b • all llrt:d e nd worn out. nnd jui&t lmd. ('l>«le at Sl. Jobn••. 
sa1 wat ers e twecn noon on , to droi; nw.1el( off to \'l'Ork hnrtlh· 1 Olen:oe arrlHd Port;; 
th~ 3-Jst day of M ay •. and thc 1 ~~~-wlni: how I would c u.through the 1 ;.10 11.m. )'e&terday, oa 
sa1d h ou r and day tn J unC! ·~ Jt·s nh(lut n month llhi~t- I i;t:trted bermouth. • 
last mentioned. lnkJn;:: 1't>nl:ic. and thr wll)' It h'lr. 1 Home at St. J°blln's. 
Clxcd me up Is 1mmc1h l11~ wond:-rh1t. I Kyle no rePort l•YIAS Port au 
It v~ry quit kly llettlcd my 11tom,ch Bru-qucic. f mny:?i .29,31 
• trcu.1li•-1 nnd I now hnl"e a 111\·1111011<1 1 Melelc at ~orth Sydner. sen II apocthl' oil the llm<' nncl cnn c.il a ny- ~ • :;_:. ..:=• 
thing 111)· wlCu putq before me 'l\'lthont SRf:o)na urrlntl Port aux ~qu~ at making lUl UW&leD~ rub -.:.-. • M 
. h1ni11g th(' lc1st tronhlc Crom In 11,::t-.~- -4.1;; p.m. yc., l('rtlny. ' try. I 
11011 rr i;a1 11ftrrwnrds. I nm no PNrcl nt St. John's. I li'1Ua b7 tte --
loni:::er 1ro11 blil1I "'Ith t·o11 olpatlo11 anti I _,, ___ - 11tbl" for tllt "lllUPO" wOI he taln wtll dote al I P.1aU OD 
C. I p { Of•• m,· h~roda<·h<·;< nr.? nil i;one too. I 11lel'll \\'FATllER ANlJ for "l!lto tlll" nHlllfl'. al I~ KO\'.\:, l!enera OS flee like :t log e\·ery nls:hl a nd whon I geL ' ' ' • . • . • . • 1•ri In the 1nornln~'I I f<!cl D.K flt nit a ICE CO~DITIONS :s1 ,\'.lO~t:KI <O .. l\a,u ~ll'ffl. I Tho •chr. AmblUon bu c leared 
fld11le an I rull or cnur.v. re:idy ror 11 ' ~ 1, • - may!:-:'.:?I Day Roberta for Sydney tn ballaat. hlit day'!I work. Tunlac '" <'Crl.lllnly 1 · .''r ·'· I -o-- I 
u i.:reJ t mc:llclnt> :m 1 1 hon! c.•ory con- ('otallna-S. \\. wind. fnfr; 110 ko \ ti ~ h <' r •· S hr WI It d Le h 1 eel alt! n. c In rc<'omm-:?nJlnf' It to others." to 1'c ;.ecn In B:iy. I , m<?e ntt o, t e .. o •. coni;rega- c . n re e u arr '" u 
Mails per . SACHEM Ta nlac I'! ;.oltl h St. J ::ihn"'I h,. J\I. Gre<'n. ,ond-Wlnd $ . w.. fair t.lon oC 111rr dty wlll 1'e held In the Grand Dank from the bllnks wlt'l l<IOO 
fo r Great Bl· i· rai·Il ,.., n d Eu ro· C'onwm . : h t Gull l iolund hv L. Stock· 1 
1 
1 .1 !;yOfltl !fall to;:il~hl "'hon the erection qtlM. codfish. 
• n 1''ond k Son; In 1;;1u;llsh ' 11nrhor by lrccic: no cc. or th:? tower nnd s11ir.~·on the C:itJ1· ___,.__ 
P~an cour. • r1·c's ,,.,·1.1 be clo~·~d J eremia h Pc:llt' .. In 1Jnnu1·111ta b\• w We,.111ort-C'nlm nml fair. no kc In ti I ill b di .d I ~ h G I All I I l I - ' - · ti. lim:s•' ; lu 1.iu lo Uuv 1,,i:uul by t.lght. 1 c ra w e "cua~c . :Sc r. encrn en I}' arr \·c1 •• 
on Saturday evening, the J;dj:nr n J<.n">.· .. . ,11 111 t"apc Urn ·! s hi Th r lcrt Ill - 30 ' -- Grand &nit. i-alt ludt•n to s. 1t11rrls, 
? h . - . . hy J. J . o·nr1:;1~ .... > c ,c 01:i- e :01111ero j. Pl LES Do r.ot '"1hn Lld. t 
- 9t ins t.. Ut O 0 cloc k. 1 ycatcrduy. ~olni; XOrth. I "'"0U1•·rt1 .. l'.wfl.b 
• ~ I - ----- • 1 w I 11c. ldhR. DI~ - · 
. W. \V. HAl.;fYARI>, I J.!ET HORRIBLE DEATH l).ml<•l'll !Ir, s,;;n·: wcrttrl)' wlml. l~~- j!iJ~·~~'!; The 11t"l1r. G<lrdon :\1. llollctt, 211loy11 
Mm of Post .~'. 'fclntrr·1ph1 I: ·I I " auri:lc"I CIPL'll- from Oporto haR arrived nt. Uurln. 1tnlt , 
• ... x ·""' • -·1 -- no l'f'. I "'l'"" ttqulred. , 
mv26 3i . • GC:ll'~(' !'\~nnt-·. 1 or Wt•Htl'rn U3v Ori•; B.n- Wiii'! !IOU\hcrh·· ' tC mo\ .. r ••. Chn.•C'I' O!nttnent \."!ll lclUl~U ) 'roll IU onoe lotlcn to w. ond T. llollell. . I 
1 1 • "' • • - · • • ' • -"" "" Clt'licllulf cure _,. .. ,,. "'II). " ''"'" all ---4 
wh I \\ ;1s \Ul!l'J 111 Ct:mmlm.:~· l<OW lni:; orr ; d.-..1" ..... o-r l-:tl11i.utWt1. BAto.• " t'"·· 1.tmltt<t. -
,__. • 111 S ' · • Toro1110. S.1n1:1:n hoot fl'Ct' It Y'"' 11o1·ut!nn tblr Th~ R<'hooncr .. Slh·er Quce1f' nrrh._ :~-... ~ ~ ~~ ::". ..:~ :'\.~ ~ :'\ Ill on :\tunl:I) lai-t. Ill~ ! II l"rrlblo s~ai C.O\'C- ~fodcrllle West wln:I. :W:><"r:i.odcocJ.,..o--.c.~-..mutupa; P'>•\a&•· r F() 1> s .. I ] ' !; ti .nth. .\hhough well vcri;e•I in f:nf' Ullll wnrm: Ir e \'('r)' loose. I --- cd h~rc ln!!l nli:hl Bfte.· a \'Cr~· toodl 
H 
~ ~ ---.L ~ ..! <., • '..;
1 
handling m:whlnery oC nil !·Inds. ht' l.aS:dc - Llr t.l Sout!J \\'cs L i\'lnd. Tucttih1y nlshl Into u m .111 WUA eccn run trom ~orth SydnC)' wlU1 11 curs;o 
fl wtt$ yr t a mmi rnrefu l mnn and \'(•ry dull; Ice lli;bt . 111n Duck11orth Street 11ho l'lt' 'oral of coul to ,\Inn Goodrldg:> & S.>n!I. !). SCHR . .. ,,Lf ... :\GE DE!,1.E, .. n drcnm~PCCt In \••orklng ahout the 0 r I tlm .... tr '«! lo force the door or tho --<>-
!) . . . t'. snwr. HP Wm• In the UCI or lllklni:: no DY NOT FOUr\ D , l'ubll(' Worll!I Department. On lie<.'· Tht l!Chooncr .. Win the Was"' ls 
FOREIG~ ;\!AILS I One Groa (1 4) HI Grsde to arrive next week. 
Write er wire at once tor 
, Prices and De!lcriptions; half 
· are ordered. balance won't 
last long. This i!' first ql:Jn· 
titv shipment in rive years. 
· I.ate ndvkes from 15 firms in 
America who -.•c tried for 
Accord:ons $ny lmpossiblt' '" 
get them, !ltccks dcp1c!ed. 
cannot n<"cept erde.rs as !"UP· 
ply will not be flulflcienl far 
,dc.m!lnd i.n 'tat.es for severnl 
month.,. \\ htn priet?S will l:e 
1niu<"h h:irher. We :t.~ luck~· 
to ge1 1his lot. You will l;~ 
f6t,lunatc if , ·nu wrae us lo· 
day. . 
H 
9!) _Tons N~a Re~1:ter. busll ~ his cnp orr n nail Ju~t ulio\·e lhe • IJ!~ one or two p\?t>ple be ''llnl!iiied tnklni; u lond or herring nt thlt prc~n-
Maatland, N .S., I !)Q, . Vessel rui>lcli> rc\'oh lni: ~'"' he 1111 ·d. when -- l r'ror.1 the piece pretty quickly. 1 .. c~ or the A. F.:. lllckmnn t!o. l.ttl,. 
v.·ell found and. now here. ~ ltt< IC":i1 took hi~ l"lothlni:-. lln11 before All horc or rlncllni:: the mh;"l!iit bnhy t --'>-- and wlll tillll ~r~~tnx i.dmrtly. I J.M. RYAN SUPPLY GO. 
For further p~rt1culars :tppty. U anyone prc!ent c."ould rC!alize II. the ~t-:lri:;c Mlllcr. ml1<iclng ut ~' ortugul I The C.L.D. Old ComrndN1 nro holtl· ~~ 
I nnrortun;itc man w1111 cut In twain 'avc. hllll hll<'n abandoned. Scan·herio lnJ(.a dnn{'e · 10 tho British Holl LO· The Ill' hr. C"upo Race. C:a(lt. C'cN• T. H. C.ARTER & CO. He W'll!l well known and liked by lb; for tlte little body were out nil )'C~ter· nll(!n :>l which the, Drlltallon Bnnd Uurkl'. arrhcd n~ ~1obUe. Alnhamn. a~lt,lf Pl)Oplo who wuo ibocllcd• o-rer bl• day hut nntbl~i; rcm1lt<'t'I. S~n:lnr all uITT turnhh lho muSlc. t-.:vcry prepnr· Yc~t cr1luy, latlcu with lot;wi»d Crom' asfal ruto. tho raildenbl of ror111:z111 (OH~. the atlon ho11 been mntlc 1ownrd11 the euc- llanl. ;li;l~~C~~C:~~ C'..o\'o Road and all round that i<ectlon ct ;11 of thl' nl'l'nlr und tho~ nncndlns 
will IO out In an elfoTt to rc•i·o\'\' r the nr .! 11~nrcll 1111• rnJoyn1'1o lirnc. jrelllafn• ottho Jlttlo dmp. I --..·-
....... ~·=+-:;;:;--... -:,:;;. :0.11··" !,Jule 0111111hy will hold a t·urd 
• • • • · t 1 011rnl\~· 11> -ul~ht lu tltt- ('.(' .('. llnll In 
---<t-
$d1r. Protertor. Sumu<'I 
m.l~ler, l\rrh•rd ns t'11tnll11n y!'>ltl'rdtty 
Crom l.oni.clmrg coul lotl('n 10 r. Tcm-
111 r mnn." 
217 T:teatrc Hill, 
Box :;n, St . .John·~ :\Cid. for the 
Nf I~! Goo~orauu C~rn. l 
\ AT m:.:\.,.OS. nusrn:ss cuu<•t:s 
))11 J { 1Xf4"" · 1·on•1••clil.:n wllll tho !,'.\die.• fJrand1. - o -;, ~ ~ ~ 1· r (~ Ml I) I I kl ~khr 1P 11a. l'Nt•r l"lllll'll. lllll"l<'f. l nt.1.IOXH lire 11111fMl111: with H:teu· 
.T_ ' 0 • • " 11 nnri iy "· wor 11~ DnU11n1 Most lmporl8nt dl~"overr or 
t,1 wort in t!ic l.Ulllirr 
\\' ood.ll ali:d !"!1\\Ja;ll. w~ 
from ~ IO:C.)O fo ~li'l.M ftl 
month nnd Hmtrll. .\pply II 
Denton or llarhor Gl'ltf. I C C ·•· en •r,:-rtk;illy fQr the llllt:(' ('l!'I of the uf· lmK arrlvc1l R• Cnrhor'trar, 10 1luy11 ce ream ompany q fair. nnd It mui;t dr ucrc 111ty thcroforo rroo1 srdnt•y. \l(I TrC\pllSKt'Y, coal lnllan tno. ui;o.· A h('rb lhot :wtunllJ lfriHI 1' , •ic to J. R'>rko & Sons. I tho mo~t stubborn caso or Rbe11ma· 
' he n t.tri.-ce. · · • -o- tlsni entirely out of the 1111tem. r co- mnr.::J,1r 
Frf'dt'rlrk Sqnlrf"( lhnos:t•r. tj --o-- ) , 1 S • 1 pie write .is a 11d eay U1e1 Arft a• ,, ("onut·1hl" I Q' ' -nlJ nrrnatA1I •\ II ~ R(' If. Clln1or l'nlJefl frO!ll \\ oOil II• 
•· t P I f \\" I SI "J.' · " • ' • • '" ' ,., ' • '· I t.•undcd at tht reiull11 cs:lt!Clally on 'll'lllmFlllllllE'Ea IU' orJ - r nrr " '' ri1 ' • 9 Orncc mno lnnt nii;ht, wht> lt1 t>hnr~c•I lnn•I for Glont'Ci'tcr. with :ii hhh1, ... •. . ' ..w: . 
T'l Tilt-: Pl'lll,IC': •· .• I · · . , 111'-kl!!tl bcrrlmt rrom l bc Bu\' or It· ... ot aldneya. J ust think the 111on«'J . ___. t I" llhr •. ha' Ins atolcm n. \' ntch from n lnn1IN 1-~111hcrlr.s Co . aia.~lni; pos11!bllltlo1. RcprcsentAlh'et Mr. l\lerchanl tC )'OU ~~,.. t>r~i~:r~r.~~ !~1~;~r;"l~ .. ' "c·r~~~~ 'tf Chlnci-e l1111nlfQ· n co11111c or wi>ckK · · nnted. st.ti pound poatpald. JO heal ,·nlue send ,nur M\I ~ T ni;o. n~d 11ln1·c dli<pose1I or It. The _,__ ""'Ulld.I $5 cxprcsa Mid Rbf'UUJl\tlSlll tr'" order lo the tnion ru I! to th"' trndf' nt rca,.onnhl" ! poll<:"c hod g iven urr 011 hopo or Rrrc'IL· Tho 11chr. llO\' lew. Sy111011d11. mtlKter, r .... I'' J ltd 11rl"' 11. .\ II Ice cream lcn\'Jn~ 1 • 1 .. _ u . ,_ • lli.:'h Cc .. Vflulce. Cam on la. '-ompany. . --••-· -- · - 1 · 1 ho Cnctnry 1,. ,;u11rantced to h;? • • Ing the culprit. but tu t nlsht tllo urr 'ci nt ""11110 nJ Yt'~terc.u)' ,rom A TRlTISM ·I • n1'11olut~1>· pure 111' nothing :s f ' maUor was placed In 1he bumh• of llnllrax \\ll\J general <.'llr(:o to S. C. t-- _ - --- --· ---·-- __ _ may26,2i 
. -. -- ~ u~c~ In the runnuf~cl urlnt:; 'i. ' O'X<'ll y•ho nrrc111ed ilie nccutled, who l'rc blc. . ~- __ _ ~~~~~ 
J.11· .: llnpr 113101111 arc Inst In~. 1•n I ;J. ''hlch I ~ not Clnil liUbm.Uetl lO :T; • Wiii he chorgcd wltb the thefL lhls _..__ r-'"<=·===-~ •=--·- ......,.... ~~ ~,._ E'NG.AGEME~T •I \\ hen )'ou enter un nlllc .. wblch l.1' f ('1011~1 11elecLlon .ns 10 purhy t I morning 1'ororo J udge :\lorrls . Tho Frr nch 1<tNtm trawler ~mman· • 
--- I c•1u1r11;e.1 wt1•1 tho l'!lohe W"rnlck' ·;,· "°2 11u,01,1ty. t I I d c.' j ,,__. . ue_I Crom Boulogne via SL Pierro, ur· 1 
'.\I d :\J L' 1 r• · • • , - , -.pee o nL cnt on 1 evol~ to 6 t - 1 . d H G . .. 1 . t d ... • r. :tn • rs "'1 .old ::innrmn"l lll:ng_ :ind hulcxlng sntQtis you. c:in- • • orJers ror danc~11. parties, c1c·. ~ "Tho W<1rkrt1:in.'' which publl.1ob et1 r ' e 111 r. race l CllL.r c n} or 0""" J 
the en~:;~mont ot tb~·r dauJrhter noL but !eel conOdcnc;~ In th'J cm. I* a t the s hortelll notlc,e. Y'our ,. , Salurdny nntl 111 edited by )Ir. £. J . age. ! 
:\l)'rtlc, to :\tr. J:ime' Dawe. flOn or tleccr or that ofllc~. Come In nn·I f ordl'r ' Is r c1tpcc1rut1r solicited i • Cootllnnd. \\ill contain n YCry exten-~lr anti ;\Jr,... ,\ 11irlnh D:iwe of UU)' r~l u11 sl:ow thl!! lnc:lmpttrnlJIP !\ .. ~. "" nnd It placed with the Comp:rny. ·~• 1' ah·e report or the House ot Com· The schr. :\lark JI. Orny, 3G dc:vs j 
Roberti!, the in:irrin"'e ti> take rilacc at tnm. ' ' ' . •·· t · wlJI receh•o the \'Cry l>est ·con· A from Sanui roln with part cargo 170 
" ... , . .. s ldcrntlon. ~ mons· dc1'ate on the second rending 
Tom11to e::i rlr In J une. I PERCI E JOH~oox: 1,.T!) . .• ~ • \\'hultsnlc OnlJ. JI of tho t..loyd George Homo Rulo 8111 ~:~'&o~;.alt. hl\1> arrived to T. H. C11r· ! 
Chen;~ l ~ln ntl3, o- '.I. -may27.1! t:J j which will mnke lnterl?'lltlng rending 
~h:iy 1s1. 192'>. • E I rnn:ttTf.)\L'. ' ' 1111" \l' VO''\T"- T • t 11 LB d r -<>-~- . ~ .. , , '-• ., t.O-.:-<>-""~ l·+.~...:•'!l+ f-1 ' or 1e cxpo:sen un opponenus o T h h ... h 1 1 .. ::==================~==~===~==~======~===-====·the~~~ I 0 CPCOO~ ~~er l~kn~ l l _ __....________ nrri\'ed here yesterday from Cndl1 ~~~~---~••••••••••••••~•••••a•••••••~---~-~~ p E O .~mo nltc~o~~P~~A.~t j ~ OLft ~ URT 1 Rl!ndell & C'o. 'liu• l"elllel mnde tbe~ 1 REID-NEWFOUNDL"ND .. C.OMPANY. I - i :~c:t~:~e~: ;!: d:::/nd had ' 'arloblell I\ The 13-year·old boy wbo wna be· · 
.. fore Judi;e Morrla yeaterdny chnrged· FOREST FIRE 
FR wllh n aerie!\ nC lnrcenles. waa thl'I EIGHT NOTICE 1mornlog lined $100 or 6 monUu Im·' AT KELLIGREWSJ 1 GREE prlsonmeoL He lltole two overcoats -- I 
N BAY STEAMSHIP SERVICE. 111 n hous!? on Mlllt.nry Roa1l wii'ere ho A rornt fire which for a· time l 
Freight per S. S. HOf.1 E d irect will be accepted et the Dock Shed on Friday, l\fRy wns emplt)'ed J)uttlng In col\I anti thro.1tened Kolllgrowa, occurred ln l 
28th, from p :i.m. until s ufficient cargo received for ports of cnll o n the nbovc rourc, · ns vl<ilte<l senrnl other t.allwars \\·hor~. tl)at vicinity yesterday and 11•u <>C• .. 
follows;- I t ho did ~ol s te_at the clothing, rs Ilea l'Hloncd by cnrele,11 trouter11. Ad a Bl1RJ~TNGTO LEADING TICl<J,&C\ WE T PORT AN ON 1 1 Lhe poekc_,. • result or the fire ~lr. Hlbb' or tbl11 I BOOT HARBOR LEADING TfCKLE • EAST RATTLJNG BROOK I The 18-yenr-oltJ Hubeit Orat1a.1 onfct>. bas lost a third ot Taluabl• 
CUTWEUJ HARBOR UTTLE BAY ROUND HARBOR 'fl'ho ·•tole the Chlnk11 \»:llcb and 101d ttm~r land situated on the c:m 11110 
COTTLE"$ COVE J.J'ITLE BAY LC)LANDS SHOE COVE I h. to l\D American c:11>t.i1:t, was fine:1 ot Lower Gullfe11. At tlnit neWB fl 
EXPLOITS NORTli&RN ARM SPRINGDALE I uo.cp. ' was undert1tood lhnl lhc WbQIO ·~ 
FORTUNE HARBOR DRIGJ{TON . THREE AR.MS 'rbe c11-cnntaker a 1?C'1tf'l of d•m of 60 aort'I, mo•t or 11•blcb w3s well Ii 
HARRY' lfARBOlt J,USH'S BIGHT TR.ITO EAST Bitlni; tho ns11 halcbt'ry at Mul'l'1'.)'·.i wooded. hAd been dcstro)•ed, but "t 
JNDIAN BURYING PLACE NlPPER"S HARBOR TRITON WEST Pond, was fln.irt 120.0.> and cost• tht learn to·rla!' tbat the '"""'1" or Ket· 
JACKSON'S COVE PILLEY'S JSIAND TILT COVE n.m. He WOB berorc t:Se cnurt on th~ lli:rews. Lower anit llppe~ Gulll•. 
\\'e are husy manufacturing 
Suits, l'an,s, Ov~rcon's~ 
Overalls. Shiris, 
For The Multiturie 
And are· constantly devising new methods to 
Improve the m~ke of 'lUr garments with the result 
that for 
St~"le, Fit a11d .Fi11isb\ 
c•ir products are all that can be c.icsired by the 
most fa!.tidious person. 
When buying a Suit ask to be shown our 
Pinch B~ck Style or one of the following Popul3r 
Brands, 
A merlro.,, Fitre/orm, Faultlc.ss, Progress. 
" Superior, True/It, Stilenfil. 
Manafactured by the oldest and 
Clothing Manufacturing Establishment 
Dominion. 
\Vholesal~ only 
largest 
in the 
KING'S POINT POJNT LEA.i'flNGTON "WELLMAN'S COVE. complaint or the Gam11 nnd Fllt,'tY l'ucct>cded In cxlln•ulabln& tho nre 
Protection 'Society. . tut mldnlJbl. Al It la. !'Ir. Hlbbe 
----o s.tand1 to loae conslder•bly. u t.hla 
"'" """' hU111n~ nu1n ad' er· ~ pro pert)" wae one ot the ti nest alo"' 
M in •h• """'"PllPf" tl&11I rt'llrbl!t the • bore .• 
ht- 1n11tt'l't numllt"I' uf readtt& I o- --
J11111, ,,, .. ~ •• TU~ AU~U J •.un:1~Tttllr: IN 1·11s 
REID-NEWFOUNDLAND COMPANY. Ne~foundlaod Clolhlog Co'y., IL: 
